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T e l e g r a m a por ú eatie; 
— « — 
SERV ICIO TELEGRAFICA 
D E L 
Piarlo de la Marina. 
¿1L ¡OIARIC 5?B 1A SIAKIÍfA 
T E L E G - R A M A S D E E O ? . 
i T A C I O K A L E S . 
Afa<ínfí 20 de d!ícj'e/n6 re. 
E E Ü U E R D O O A E I ^ O S O 
COR mo t ivo de la fest ividad del 
dls , todos los p e r i ó d i c o s dedican u n 
recuerdo c a - i ñ o a c á i o s soldados que 
en la i s la tíe Cuba e s t á n combatiea-
do por la in tegr idad de la patr ia . 
F A L L E C I MIENTO 
E a fallecido l a esposa ds l s o ñ o r 
G-assety Chinch i l l a , director de E l 
I m p a r cíal . 
B Ü E X A I M P R E S I O N 
E l G-obierno se hal la m u y satisfo-
ch.o del combate l ibrado en e l C o l i -
seo por el general M a r t í n e z Cam-
pos y t r i bu t a á é-ite grandes elogios. 
A s i m i s m o la o p i n i ó n p ú b l i c a ha 
recibido m u y b ien las noticias da 
dicho combate. 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
E X T E A U J E R O S . 
Nueva Yoi Je 25 de diciembre. 
V A P O R E S 
H a n llegado de la Habana los v a -
pezes Vigi lancia y JPanamd, 
LOS DERECHOS A R A N C E L A R I O S 
E a quedado completada ayer tarde 
l a forma que debe darse al hUl de la 
C o m i s i ó n de Medios y A r b i t r i o s , n o s 
derechos de i m p o r t a c i ó n s o b r « an i -
males v ives , etc., í u e x o n r e c a r g a d o s 
ayor mp.zlana en u n quince, en vea 
d e u n ve in te y cinco por ciento. E l 
a z ú c a r no e x p e r i m e n t a r á cambio al -
guno. 
L A PRENSA RUSA 
Dicen da M o s k o w que toda la p r en 
sa rusa demuestra sus s i m p a t í a s 
por los Zstados C u i d o s en la cues-
t i ó n de l í m i t e s de Venezuela, y se 
manif ies ta abiertamente h o s t i l á 
Ing la te r ra . N o se oculta e l conten-
to que causa ver que las dificultades 
q u « se h a n creado á la G-ran Breta-
ñ a do este lado del O c é a n o pu&den 
m u y b i en paral izar su a c c i ó n en 
Oriente. 
V E N E Z U E L A SE P R E P A R A , 
S e g ú n comunican a l I l ( r ra ld d » s d e 
Caracas, e l Gobierno ha telegrafiado 
á todas las H e p ú b l i c a s de A m é r i c a 
del S ur y del Centre, p i d i ó a d o l e que 
la secunden en caso de que estalle 
la guer ra cen la Gran B r e t a ñ a y pro-
p o n i é n d o l e s a l m i s m o t iempo c o m -
b i n a r l a s fuerzas de todos aque l los 
e s t a o s . 
E N D E F I N I T I V A . 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por la 
C o m i s i ó n de Med ios y A r b i t r i o s , a l 
dar def in i t iva forma a l bi l í sobre 
derechos a luaneroe se ñ j a r o n los 
que r i gen sobre l a lana en \an se-
senta por ciento de lo que sealalan 
las tar i fas M e K i n l e y , exceptuando 
las a l fombras que por e l m i s m o 
arancel M e K i n l e y , as i como el ta-
baco y sus elaborados, h a b í a n sido 
ya aumentados en u n quince por 
ciento. E l a z ú c a r no su f r i r á , como 
di j imos , a l t e r a c i ó n ninguna. 
C O N F I A N Z A . 
Aumenta , en los Estados U n i d o s 
la confianza de que no se l l e g a r á a l 
ext remo de una guerra con Ing la -
terra. 
E N V E N E Z U E L A . 
Venezuela ha comenzado t am-
b i é n á rec lu tar m i l i c i a s con que au-
men ta r sus fuerzas. 
F A L L E C I M I U N T O . 
E l j o v e n M a s Dibandy, hi jo del 
conocido refinador de a z ú c a r e s , a-
eaba de mor i r , s e g ú n lo camunica 
u n te legrama de P a r í s . 
mo Tschigor in , q u e d ó s i n jugarse la 
que é s t e deb ió celebrar con Stei-
Dita. 
E N T U R Q U I A . 
S e g ú n u n despacho de Constant i -
nopla, dicen de Beyrou t á dicha c i u -
dad, que el s á b a d o se dió en Sueduk 
una gran batalla entre las tropas 
turcas y los drusos Loo despachos 
oficiales a f i rman que hubo 1 2 , 2 0 0 
drusos muertos y só lo 7 0 muer tos 
y 5 0 heridos por parte de los t u r c o » . 
T E R M I N O D E U N A CUESTION. 
Dicen de Roma que se han reanu-
dado las buenas relaciones entre e l 
A u s t r i a y e l Vat icano. Con este mo-
t ivo S. 8. el Papa ha vuel to á l i a -
m a r á M o n s e ñ o r A g l i j . r d i , arzobis-
po de C e s a r é a , su nuncio en tTiona, 
para que vue lva á ocupar su puesto. 
E l Embajador de A u s t r i a en e l V a -
ticano v o l v e r á á Roma dentro de 
quince dias. 
rELEORAJSáJS CO*fEKrilLeS. 
Nueva-Y orle diciembre 24:, 
d las fñ de Ut tarde, 
(hszas españolas, ¿915.70. 
Ceut^oes ^ $4.87. 
Oest-uen o papel oomerc-ía-, 60 div., de 4¿ á 
5 por ciento, 
Tambioe gobre Londres, SO d¡T. (banqne-
w ) , á $4.88 
ídem s*br^ París, 60 div. (banqueros), á 5 
francos 18}, 
ídem Robre Hambnrgo, 60 drv. (banqueros), 
* 95|. 
SOBOS registrados de los EstadoR-UiiIdos, 4 
por ciento, & 121, ex-cupdn. 
Centríftuw, n. 10, pol. 96, costo y flete, 4 
3 noialn"1, 
(dem, «apliEíi. de 8¿ .1 gf. 
ftegnlar & buen reílno, en plaza, d« Si ¿ Si. 
Ixúoar do ude!, en plaza, 2 | á 8. 
Xielos de Cuba, en bocoyes, nonlnai. 
(tí itereaA», ílí tne. 
Manteca del Oeste, ea tercerolas, ¿e $8,50 
Uanxta pateat tünnesoU, firme, d $4. 
Londres diciembre 24* 
iaíítar de retn<ln(áuivílrrHe, ft 10<6. 
ÍLadear coatrtfuga, poi. 9f>, firme á 12(0. 
ídem regatar reílno, d 9[6. 
Consolidados, fi lO^í^ ex-ínterés. 
tfebenento, tíanco de Inglaterra, 2i por 100, 
tJsíiiro por 100 espailol, il (;7i, yx-iuíerés. 
París diciembre 24 , 
Renta 8 por líK), d 160 (rascas 25 cts,, ex-
{Quédagrohibida reproducción de 
fot trsle<¡ram*is que anteoeátn, con arreglo 
zl a r t í c u h 31 de la Ley de Fropiedad 
E n la E s t a c i ó n de Regla 
Habiéndose sabido ajer cf io á las 
seis de la tarde próximaraeut-i había de 
llcgdr á esta población el general Mar-
j t ínez Oatnpos, aondieron espontánea-
mente y Bin previo acuerdo, numerosas 
personas á ia estación de JR^g*a, deseo-
sas de saludar al General en Jefe. 
Vimos allí íi loa geaerales Arder íus , 
Lachatnbre, Suero, Bar raqué , Lo5o y 
Ech jgüe , al señor Gobernador Ertgio-
114', seSor Preiidente de la Á.adlencia, 
señor Obispo Diocesano, Beñor Alca'de 
Miinicipai, Secretario doi Gvbierno G¿-
nerel, y algunas o t n s autoridades. 
B! partido Reformista eutaba repre-
sentado por nuestros amigos los seño-
res Ribe l l , Blanoo Herrera (D. Oosme 
y D . Jet-é), GoicoecheB (D. Leopoldo), 
Por el de unión coastitucional estaban 
los señores Marqués de Pinar del Eío, 
Santos Guarnan, Conde de Macurijee. 
Romero Rubio, Mantecón y algunos 
otros que no recordamos. 
Eran ya cerca de las siete, cuando 
llegó el tren expreso q n í conducía al 
General, quien al bajar del tren fué sa-
ludado con un entueiaeta viva que dió 
nuestro amigo el señor Villaverde y 
que fué contestado con entusiasmo por 
toda la concurrencia, repit iéndose las 
nanimidad con que los tres partidos 
representantes de la opinión Tenían á 
ponerse á su lado, le servir ía para so-
breponerse a lgún tanto á las amarga-
ras que traen consigo las peripecias 
de la guerra. 
LA MANIFESTACIÓN, 
Después de que se hubo retir ado S. 
E., surgió, entre loa Jefes de los parti-
dos y las demás personas allí presentes, 
la idea de celebrar una gran manifes-
tación popular que demuestre las sim 
aclamaciones al llegar S. B. al muelle pa t ías que todos sentimos por el noble 
^e •^az' 1 y esforzado General Martíne» O^mpos. 
EN PALA.C10. ! Semejante idea í'aé acogida coa ver-
Yenoidas las diñcaltadea qu* se ha- dadíkro entusiasmo y acto continuo que 
dó aceptad», acordándose que la mani-
fdstación aludida tenga ef«cto mañana 
viernes á las ocho de la noche, habien-
do de salir del Parque Central. 
A la cabeza do los manifestantes 
i rán, confundidas, las Directivas de los 
tres partidos, sin que interveaga d i -
rectamente ninguna corporación of i -
cial, á fin de que no desaparezca el ca-
rác ter popular que ha de revestir acto 
tan importante y patr iót ico. 
Nosotros, por nuestra parte, no ne-
cesitamos dirigir exiitacionea de nin-
guna clase ni á nuestros amigos n i al 
púl l i^o en genera!. Unánimes y pro-
fandas son las símpatífts que á todos 
nos inspira el üus t re caudillo que nos 
gobierna. Ese general, cargado de pres 
ligios y de honoreí.; ese anciano, que 
ya en la cúip ide de la fortuna y de la 
gloria, expone á diario en el campo de 
bataila, no ya au vida, que estima en 
poco, sino las vidas de sus hijoa, su 
nombre, su reputación, sus influsnoias, 
la posición elevadísima que a:api ; ese 
soldado valeroso, de magnánimo cora-
zón y de nevada cabeza, que á la 
voi del deber ofrece, ai a v^ filado a 93 
ni egoísmo, cuanto tiene y cuanto 
vale á la Patria que lo reslam^ 
sin medir la magnitud del empaño, y 
prestándose con heroica y aimicable 
abnegación á sobrellevar y asumir t3-
das las responsabilidades, aun aquellas 
que á él bajo n ingún concepto le 03-
rresponden, pero que coa su gran oo* 
razón acepta sin protesta ni reproaha; 
el general Mart ínez Oampos, repa-
timos, es digno en estos m j m a u t í a 
de todos los respetos, y el pueblo de la 
Hsbana cumpürá un deber muy sagra-
do honrándolo con ia manifestación 
que se proyecta. 
No es sólo en esta isla don ie unáni -
memente se mantiene firme y sin ecüp-
ae la confianza ea nuestro ilustre Q^» 
bernador general. 
Hoy recibimos noticias te.egráfijaa 
de Madrid participanio que el Gibier-
uo se mueatra muy satisfecho del ra-
sultado del combate empeña :o el 23 en 
el C-jlieeo y que t r ibuta geiades elo-
gioa al general en jefe. 
I A opin ón pública en la m i l r e pa-
tr ia marcha en eaa extremo al ^ a í s j a o 
con el criterio del Gobierno, j - x p r e » 
también su satisfacción y su JDiifiaaza 
ea el glorioso c a á l i ü o que 35 halla al 
frente del ejército que soatien) en On-
ba el honor de nuestra baulera y l a 
1Í\ oauB» de la ía tegr i i i l nacional. 
b íaa presentado para la rea l i zac ióa 'de 
la idea qae, camplieado un aoaerdo de 
la Directiva Rafjrmista, propaso á les 
demás Jefea de loa partidos naeatro res-
petable amigo el señor D . Pradenc ío 
R*bell, invitáadoloa á persoaarse jaa-
tos ante la primera Aatoridad de la la-
la, á fia de reiterarle su iaqaebrantable 
adhesión, aoordose realizar iamediata-
mente aato taa patr iót ico y trascenden-
tal, y con eate objeto loa trea Ja fea de 
lo i partidos, aoompafiados de baea nú-
mero de amigos, se trasladaran á Pa-
lacio, al miamo tiempo qae el Geaeral 
M i r t í n ¿ z Oampos. 
Ya ea los salones del Gobierao Ge 
ueral, y reunidas las trea agrupaciones 
políticas que en tales y taa solemnes 
momentos no f irmaban máa que una 
sola, adelantóse el señor Marqués de 
Pinar del Rio, y dir igiéndose á S. B. le 
hizo presente, eu breves fiases, la firme 
adhesión del partido que representaba. 
A su vez el señor Galvez, ea nombre 
de la coIectivid*d cuya jffatura lleva, 
dir igióle al Qmoral ea J s í o peonan-
ciando una bellísima sentida y patr iót i -
ca improvisación qae coamovió profun 
dameute á cuantos tuvimos la suerte 
de eacuchñtU. Oon pa'abras en las que 
resplandecían la elocuencia y la since-
ridad, dijo que para castigar y abatir 
la insucreecióa que quiere hundirnos 
ea abismos de barbarie podía contar el 
General ea J . fe, noso^o coa las bayo-
netas de saa valientes soldados, sino j 
tambiea coa eliaooadicional y absolato | 
apoyo del partido aatoaomista qae,; 
como todo el país cabaao que piensa y 
r t ñ i x i o u a , vó 00a horror y coa indig 
nacióaeaoa nuandioa y eaos desastres 
nn« van /•nh"ir.n(írt rl» rninati «af-ft í ocedleudo á los reiteraáos ruegos de su distinguida clientela L A . E B T ^ S L I J 4. 
que vaa cuDaendo a« rumas esta a c - ¡ n E L A M o D A acaha de abrir ua bien móntalo taller para la onfecció 1 de 
rra infortunada. • T R O U S S E A U X para Xorias contando al efecto CMI USI valioso surtido dé telas 
Terminó afirmando o ce hoy como especiá is y adoraos para Sftbnnas, Fundas, Ropones. C -misaues, Sayas, Cubre corsea, 
w- . \ r ^ 1 : etc. tío las mejores fábríías fraucesin, E*ta casa deseando CAnvs^onder á la protescKía 
ayer el General Mar t ínez ü a m p o s caen que slemi-ro le ha dispensado elinlcligeote v distinguido públ cf» de la líabanauo ha 
t a c ó n lasnniLimes s impat ías del país, omitido gasto • alaunospíj-a poner este taller al estilo francé*. Tant.> g te «a coma los 
1 . y adornos ^on recibidos directamente y qnedando el taller bap la inmediata direceioa 
Naestro distingaido amigo el seEor ¡ de MADAMÍ"! PTJCIIBXT osuna garantía p«rael comprador do ia b >r.(lad, bara« 
tura y baen ^nsto de <odos los arücmis de Lencería, N o t e m á i s novias, h a b r á 
t rousseeus dos£© ol m á s modesto hastA el m á s r ico. 
No olvidar qae esta casa m» tiene competeacia en los artículos para Canastilla. 
Faldol l i r ies , Cargadores, Capas, Ropcncitos, Camisi tas , O-orros, etc, S 
precios baratísimos. Junto cen ios arios para trons^caux Hegó un boaito curtido de 
jtíosqaiteros. Encajes y ÍjobrccBwas de tul bordado á proptfdto paraadoruw de ;CU"-
1TAS y C O C í I E S para bebés estilo enteramente nuevo. 
Nueva remesado S O M B R E R O S T C A P O T A S última novedad, des le un cen-
11 
Cuidado coa las feUiíicacloaes que »e ?{e(iea haeieudo del 
IMspepsia y gnstraJgla, agrios después de las comidas 6 aceilfas, hinchaz;!Í:i 6 peso a l 
vientre con poco que se coma, digestiones lentas 6 panosas que producen sueñ'», repugnan-
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas críaicas. tola la Isla sabe y 
los médicos reconocea que séb> se curan completamente, radical y p ira ¡íínam'e coa «I 
D I G - E B T I V O M O J A R A £ E T A . 
Cuando falta esU firma: J . Mojarritta gobre cualquier tubo, sa rá talsi» 
fleado. 
Habana,Dragones entre Eayo y 8a« Kiooíás; S a r r á ; i)r. Jolmson; Lobé 
y Torralbaa, y todas las boticas de r eputHción eu !a isla de ^uba. 
1988 alD 
L a Estrella de la Moda. 
doa Pradencio l iabol l , ea nombre de 
aaeatra coa-anión pol í t ica , ealadó i -
gaalaiente A la Pr imer» Aatorid&d, 
mattifeatácdole qae cu vista de las 
difíciltjfl oircunstanciAJs porqae atrave-
T E L i E Q R A M A S D 3 HOY". 
diciembre 26 de 1895. 
A J a D Ü E Z . 
P i l l s b u r y ve i i c ió á X.a»ker on l a 
ú l t i m a p a r t i i a . Por h.aHarsa enfar • 
sarao?, el partiilo Reformista le reitera-1 tón en adelante, (.¡alones,, Bertas, Boas, Pelisses, Encajes, Cintas, Guantes d^ cabritiilla 
ional, deoiQK 
entaaiaeta adheaiór , ofreciéndose en 
ba ea siempre íaooadic a ecidida y .1 S e ^ S V í l f * 1 0 n̂to-Te(̂ -l&- t c i l o ^ e L « « Í 5 Í ^ l**™ í̂*É*L*J&™i 
todos loa órdens y aia restriccioaes de 
i i ingáo género al repreaeataate de Es-
paña . 
Terminó dicieado que para biea de 
la Patria y del pais, necesitada ea 
Rivero, Hierro y Mármol, Vül&verde, eetoe momeatos del esfuerzo y del 
Mart ínez (D, Sataraino), Oaetti, Ga-
láa ( D . J o s é y D . Ramón), T->fiarely, 
Otero (D. José) , Oalderón, Otero (doa 
Victoriano), Bidegain, Alvarez (doa 
Aatoaio), Ma«saaa, Fe raández (doa 
Jaar) , Solís y Espinosa. 
D«l partida autonomista vimos á los 
señores G i l ve». Montero, Saladrigas, 
Giberga y Oaeco. 
patriotismo de todos, era iadispeasa. 
«ble la presencia ea esta isla del Geae-
ral Mart íaez Campos. 
Este, qae había coatestado coa fea-
ees de reooaocimioato 6 cada nao de 
los anteriores salados, cerró el acto 
maaifestaado qae si algo padiera coa-
solarlo de las depredaciones y minas 
caasadae por el eaemigo, aqaella u-
'SSSS&SSSISSSSSSSSSSSi 
ÍH 
g yuev3 y variadísimo surtido en CASIMIRES I N G L E S E S propia 8! 
g para ja presente estación. 
Nuestros precios á lo moderroj es decir: M U Y MÓDICOS. 
SASTESKIA 







Ertlacio LA CASA BLANCA) S 
2-D S 
mamofla. Espocialitlad en A Z A B A C H E S , G U A N T E S Y V S L O S 
P A R A N O V I A S . 
O B I S P O 84 
C 2159 
T E L E F O N O 5 6 5 
s8 26 D 
P E T I T EN " E l CASINO." 
So eacuentri>a Brotaalmeate al freate de las cociaa.i 
de este acreiit*do Et-st^iaraat, los oéiebreg maestros 
cooiaeros ¿OL Pelát, padre é hijo, oireaaetancia qae 
convida á ¡as personas com*» i l faut y á todos \ O Í bue-
nos gastróaoamti pa r» ser hoy parroqaianos coastaa-
tesdeEL GASINO, qae est4 situado eo los bajoi del 
"Geatro A8ta^iaao.,,—Precios de costumbre. 
C 1996 7 D 
SAENZ DE CALAHORRA 
AFAMADO SASTRE. 
Se IH M i é á ¿pr 61, entre O'Mly y Sai Jm t Dios, 
Confecciona esmeradamente toda clase d9 
prendas de vestir, con géneros superiores. 
P R E I G I O S B A R A T I S I M O S . T e l é f . 5 8 5 . 
C1888 2I5Í-5 N 
S G T 2 6 Dt í D I C I E M B R E . 
i L A S 8: E L C t i B O P R I M E R O . 
A L A S 9: E L DUO D E L A A F R I C A N A . 
A LAS id; LOS AFRICANISTAS 
Ha ilfgado el primer tenor (-e ópera DAMÍAN 
ROUKA, que hará su debut el sábado 28. 
I • MBS 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
Han empezado los ensayos de la ú í 9 ra española del 
maestro Bretón titulada: DOLORES, 
8-12 
Se ensaya con actividad la ópera de gran estne-
táeulo.AIDA. 
l í o hay, pues, aquende y allecdo el 
ocei:iiGíuá«i que uua opiaióa en ese ex-
treinc; y eea opinión ae traduce por 
reiteradas demostraciones de piona 
ccufianza en el general Mart ínez Cam-
pos. 
Por eso ol acto qne, uni las , realia»-
ron ayer ante nuestra primera autori-
dad las represen taciones do todas las 
fniiz&a políticas y, sobre todo, la gran 
diosa manitaethci'/íi qaese ha de efec 
tnar maHana, responden, no sólo al vo 
t o y al deseo de los españoles de O aba, 
Bino ai de?eo y al voto de todos los es-
penoiee. 
Ayer, cuando se proyectaba, oimos 
califietr dich* m^fiifedtacióa da mau: 
fet tación populfir, en cuanto habían 
de tcíinnr parte un ella todas las clace^ 
toeialep. 
I Io>, si ^preoUr cómo responde á 
un estado del espír i tu público que sal-
va las distiaoolaa pgm unir los corazo-
nes y los sauümieutoH, juzgamos que 
IB de mellara 8< á t igo mas graoue y 
mA1? soiemne qu« u, ̂  Ti»Y»if(58taoióa 
pepuiar; sin dejar de revestir eaie oa-
rác te r en cnaato Á loa elementos que 
Á& conblitu^MU. 
pntsto que-, y* qa« no en presencia, 
as is t i rán á blineii espíri tu todos los as 
peñort-s. 
Hernándef ; el teniente, don Franeteoo ' pa, máa 4 oficiskB también hyd'loe, 
R'.mero; el condestable, don Antonio : ballos muertos v 3 m ' 
•.visitaron antes de efectuar el desem-
j barqne á todas ias tropas que á este 
' puerto han arribado, v pudieron por lo j Pérez y 2 sirgectos, 1 o*bo, 1 armaro, 
• mismo recoger de viva voz y l e labios 4 Guardias Civiias y 14 soldados. 
Ido j^fes y soid^doi, t-xpr^sivaa mairi-
j fsstacicnes do gratitud y recouoci.nien-
»to hacia los Gapitaues y demás t r ipn-
I lantes de esa flota, por la pericia des 
plagada durante la navrgAción, 
| distinción, diipenearon á todos ios ex 
\ podioioiittrioí». 
Por lo demis, la Comisión confía | 
I como V . E. en que los Bacrificioe realiza 
| dos por la Tí-íción y las dotes excepcio-! 
nalmente siagn'are? que adornan a! I 
prestigioso GÍtDeral que jtfií.udilla á | 
nuestro V'»U-fíit« f sufrido 'j«?r.;ito, bss 
t h r i u pava r^tftáb'ooí-r ootto penofto : 
de tiemíK» 1* ysrZ en efítá Aul iüa , é im - í 
poner ei roe:eciáo castigo ¿ los rebeldes 
10 ca- ' Los Oñoúilds heridas son: el Capltln ds-
í Simancas Garcín; el médico ee^ando señor 
enemigo" desconcertado, abandonó sus ¡ Potou, el Oficial de Veterinaria aeñor Cos-
i inexptgnab ea poslolouea á la eola presen- ¡ tillo, y el Teaionto de Talavera señor Ace-
' cia dol briivo ¿eneral Canella, qua faó en I vodo. 
I medio del fiigor del combate viLoreado por • La colamua fui recibida digaamsnt», lia-
todas las fuerzas del coronel Raquero, que ; hiendo sido vi-oreada por el pueblo que se 
i agrupaba en la calzada dol Cementerio, 
! deifl)ando por delante dol Gí-neral, y su 
i E. M., en una da l;»o beca-callos de la Plaza 
¡ de Armas, en cuyo lugar fió vitoreado el 
i General Canella. por las tropas. 
do ^ m b i é o montaaa y amerta aesae ei , d heridos, psro pin duda de nin- • rancho, con vino, rúa y cigarros, 
i d í a 2o la Wtaffiéa pftfa ei servicio ofi | óa ero sejian^Smercaudmoe, pues al La música de Slmincaa veaía á la oabe-
Ciego da j ̂ ^ ^ g a i0 hicieron rarias veces desear- | za, tocando ol paso-doblo Cudiz. ;Viva Es 
EL NUEVO CáBLE. 
El Administrador General de Oomu 
por • cícacione?', Sr. Zapata, telegrafió ^yei-
ee defendían coa bizarrl*. 
Se citfiu bachos heroicos aislados, de toda 
la columna dei genor*l j de la del coronel 
i los cuid*doa, litenciones y trato verda- i ai G -bierao Gener*) qa© ha quedado Baquero 
l s ! deramenfc* paternules que éstos, sin I tendido el cab'e baste J á c a r o , quedan- i El enemigo dejó en la refriega 44 muer 
ciali oomunicárdose con 
AV;U. 
I M mm k k Mies 
Rn hí iht ' i ' . del m>rt'S srrió de c~te 
puerro el vapor S-m Juna para S:jg 
conduciendo 13 p^aj^ros, entre ellos 
SíaaasI 
enemigóse lo hicieron radas eces esear' 
gas casi á quema ropa. 
Esta bizarra accióa es para el general 
Gane;!*, iovi-te y« ou este campaña, una 
paftft 
D e Santiago de Cuba 
Diciembie 19 ic 1S95. 
W i l l i a m G o i v r i e , 




i pafiía, laá jaeUfi fsMc M?:one~ qa-* por 
leí elevado condnc'vO ce; Gjbiemo de 
IS. E . he tenido cc=. ióa recién ÜIJ do en- . 
viarlf: y particularm-nt^ me oómpfaaco i Komag^r; capitanas,, don 
jen ofrec- ílá alw.ra bl testimonio\le mi J>»ver,j ion Bunquo Martí 
, oonsideraoióa in¿* distingui 1;*.. 




arreglo á varias arlicalos do la R»al y mili 
bar.én ei Adele. oondunendo 34 p^w-.je ¡ ̂  ,7rdeu dd San Feinando, en que se haÜi 
tre los qae sa oontab?.u Jos se v-.rñ, en 
nores siguivícteí*: Oorouel, don Julio 
 Lnurentiuo 
acz, don Ja-
cinto González, don Angel S?*nchef; 
\ teniente*: don J a s é Granda y don Ja-
; lián Sinch< z; módioe primero, don Pe-
j dro Zapatero; ofi.jial segondo de Admi 
ni^tra^ióa fiáLi'itai', don Joaé Vizquerro 
I?ia la-
ti) 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DE 
i»! á !ÍS 
y an f^cfor. 
VAPOR CORREO V i POR ' JULIA" 
B.^te vap i r que teñí* añaiur iada su 
HABANA—COMISIÓN BJCCUTIVA. 
Ffesidencia. 
Habana diciembre 24 de 1893. 
Bxcmo. Sr. Marqués do Oomillas, 
Presidente de la Compañía Trasa t lán-
t ica Bapcñola .— Madrid. 
Muy Sr. mío y de todo mi considera-
ción: A nombre de esta Oomisión eje 
cutiva, me aprennro á cumplir el gra 
t ís imo deber de acusar á V . J0. recibo 
tíel mensaje telf-grtftco que en el día de 
ayersa ha digearío dirigirme á nombre 
•de esa i L'spatablo Oompañía es y como 
Bigue: 
^Oompañía Tr^sa t lán t ioa agradece 
prefundamente inmerecidos plácemes 
que ia dirig» por conducto gobierno 
ttispueata imponerse cuantos sacrift-
oios sean precifos en detensa integri-
dad BepaSa t i Dioa pone 6 prueba 
la inquebrantable constancia de esta, 
confia que los ha rá pronto innecesa-
rios premiando una vez más con la vic-
toria y la paz los heroicos esfuerzos y 
acertadas medidas ilustre General Mar-
t ínez Campos, así como la abnegación 
del valeroso ejército y demás empaño 
les que tsn ncblementele secundan." 
En días ten aciagos y en momentos 
tan angustiosos como son loa presen-
tes para nuestra querida patria, con-
fórtanse los ácimos y preparólos á re-
eistir victoriosamente nuevas tribula-
ciones— si tales fueran los designios 
providendaK» —frases tan ti^nifioati-
vas y alentadoras como las que á 
V . E . dictó en acrisolado patr ioí ismo 
a l redactar e] mencionado mensaje. 
Esta Ccmisióc las acoje con íntimo 
regocijo; y por creer que debía hacer 
par t íc ipe de ella á cuantos «nhelan la 
paz y 1» prosperidad en todo » loa do-
minios espauoiles, ha procurado dar á 
eetaa frases la mayor publicidad posible. 
Podrá la modestia de V . E. y de los 
Directores de la Oompaaía que presido 
considerar inmerecidos los plácemes 
que propios y extraños lo tributan, por 
el edmirabie servicio que acaba de pres-
tar transportando en sua naves con 
toda feíicidad y en brevísimo tiempo, 
el máa numeicKo ejército que desdo el 
deseabrimiento de América hasta nues-
txcB días, haya cruzado las aguas del 
Atlán tico. Pero el hecho que justifica 
émplifcnifnte dichas cekbracicues se 
halla patentizado y no puede por consi 
gnientecxeuaaree la Oompañía de acep 
tarlaf; mecho menos aun de quienes, 
cemo ,CB miembros de esta Comisión, 
M E T w & X I C O 
E l Excrno. Sr. G .b í rnador General 
iSfcta maJUiu o- t ró ^n pnfrto proco 
dente deO¿; íU ? Puerte l i «y-, eí vai>oi 
| correo nfeioMal S^H Fermf.do, o j n i u - i salida para el día de hoy, lo efectuó a 
I oiendo á su bor«» la curres pon deneia,' ^s (iu:z ,a noche dó ayer por órden 
' carga general y 1047 ptatojero»1. Con | sapirior. 
i t ándoeeen t r e ellos lo» primeros tenien- ^ 
¡ tes D . Fernando y D Garios de Bor-
| bón, hijos del Conde de 0*serta; Coro 
nei D . Francioeo Oen'a Vítía*} T-enien-
tes Coroneles ¡>. Pdeíonao F . López y | , 
D.Fel ipe A>ibn M<n loza: Comandan- hareGÍbl¿0 0(5 ̂  ?(,nínAnJa P0*" b1 vft' 
I tes, D . Nioolís dol Valló, D . Afódoéto , P01' E tn top to $500,000 en p ía te es-
| Navarro y D . Dionieio Ferrei; Oapite- ] pañols . 
! neo, D . Lino Talle, D . Eduardo Chapi, \ ¿ , 
D . Manuel Lópta , D . Dionisio G-iccía Por 0í vaf)0r americano b trutoca, 
' J iménez, D , Enrique TorOj D. Jo^ó entró ea puerto ayer, procedí-nte 
• Mart ínez Hinojosa, D . Antonio S^rra- , ̂  ^ w r / ' - M k ? ha?. IoB ^ r l 9 -
\ no, D . Florentino Farn^Klez, D. Is i - « ree H- Hapman y O'8477,500 en oro. 
•dro Alonso, D . Carian l íniz y D. V i I ^ - -
| cents Ltirtao; Ti»niente«, D . Enrique j 
Torres, D , Antenio González y D . Eva- { 
, t m coa grtv: 
! ción y una bat lia, ilao que 86 bato como' 
I may pocos con denuedo y valei^fa. " i 
! Sibamos qae haciendo justicia á dicho puerto para Puerto Plata el luaes 
;tén • general y á loe notables hechos que concu- ! corriente embsrcoae ,acoiapiúado de su ao-
í rrieroa en la referida acción, el general dol ¡ fior» osposa, el sáb Ú(o do S. M. Bf itáaica 
1 primer cuerpo de ejercito diapuso quo con i Mr. WillUm Gorrie, Jefe de los talleres de 
' | mocánioa de la Empresa del Ferrocarril de 
{tar ornen ce san r ei nanao, oa qu» uinia Guaaíánamo, proeo ea aqneUa villa por or-
i oaprendiio, pida t i geuor&l Caiíeilaei jui- i dea del General Cauolla, trai i ) áesta cio-
; ció centradiótorio. Esta rt compensa, ya i dad hace circa do dos mssos jaate con 
^ ganada en Sao del lidio, vier e boy & con- \ otros mit y conducidos á las fortalaxis del 
• firmarse por la acoón de Pa-iaarito, la Ton ! Morro, donde ha permanecido nasia que, 
' tina y Ramón de laa Yrigua?; poro no hubie-; por las gesíloaes del Cónsul geaaral de In-
ra sido ni menia-Ja, pues la excesiva mo- j glaterra en esta capital, el General Martí-
¡ dosüa de nuestro invicto general Canalla es i tiez Campos ordenó faeae paoato en libertad 
! tan gra idf, que sus hechos y su» actos los 
I coaeidera ten naturales, como hijos de gu 
I modo de ser, que cd quiere nada para él, 
! aunque ai mucho, paro muchísimo para sus ! 
jofes, ofloUles y tropa, ó para tus "valientes j 
soldados," como é. dice. 
Los oficudíS heridCfl son: el capitílu de 
I Simancas sañor Garcín: el módico segundo | 
' señor Potú»: el oílf ial de veteiinaria seSor . 
' Castilio, y el primer tenleato del b-tallón i 
de Talsvera señor A«¿)vedo. ' ^«51 
Oyese decir que se han batido bizarra j 
mente todas las tropas, jefes y oficíeles, dis- | 
üognidndose notablemente algunos como el i 
comandante López, capitán Feroaivlt»/ Los. ' 
tao, los tenientes Agulrre y Arcos, tól como ! 
el oe iijnal clase de! batallón do Talavera j 
D. Fernando Acebedo y algunos farg«ntoa 
á coodición de qae abaudouara ia 
mediatamente. 
La columna fué recibida'ea Guintenamo 1 dejli^K* 
con verdadero entusiasmo y delirio per el i todo Mayor, en ana da las boca calles de ia 
Nombramien to . 
Ha Eldo deatlnadc á fofl órdenes dsl Ge-
neral Pando, naeatro amigo el capitán don 
Enrique Ubieta, Ayudante do Campo del 
General Garrich. 
R « £ r d s o ét Q u A n t i t i a m o 
A las coatro do la tarde del día 17 entra-
ron en Gaáatanamo llenas de gloria las di-
f-jreoUs ffíurnpas qu^ perjegaían á Joñé 
M«eco con su numerosísima partida de anos 
3000 hombres. 
Las tropas fueron recibidas dignamente 
habiendo sido victoreada p.)r oi preblo que 
«e agropftba en la calzada d-il Comentario, 
do por delante dol Gaaeral y au Es-
paeb'o quo la victoreaba Incosantomente. Plaaa de Armas, en ciyo lugar faó victo-
DMÍUó mdo por delante del general y su • reado el General Canella por ias tropas. 
La mú-íloa de Slmanca-H voníi á cabeía, 
m t o Yaquerc; TeJ. i ínte Audi tor de 
* guerra D. José Dcroea O tlvo. Ademán . 
40 f^rgwtes, 857 soldado^ 7 ¿oaraiai I l^-^b'e sacerdote y diatittgaido *R»$P 
Civiles, 3 f.o'd»do8 do ÜtfaslérkÉ do ra a-' nuestro 
riña. 17 mnrmcrofl de. ta Armada, 2 sa- ¡ l'^1'0* 
E L PáDEE SáNTOS 
O^n gusto hemos sabido que eaterea-
i^aido femigo 
í-e í acueatra fü-ra de ps-
nitarios y un oonfi.aado eampli lo. 
INCENDIO M CIEPÜEGOS 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POB OAELHS.) 
Cienfuegos 26. 
XJn horroroso incenclio d e s t r u y ó 
anoshs los e^if ic io^ qu® onupaban 
las t iendas de r o p a » E l Correa dePct' 
r(s y fyOfi Estados Unidoa, 




E o r i * . 
Lon i a to l i^n t^a y reptttadds dooto-
IsveFora y Wal i iog hm obb^nido un 
[vordfó-íero triunfa: A dHoa, al iateresan-
11« enfermo y á su fíxmüia onvbimos 
í liu-ístra corúial enhorabuena. 
go p 
Ejtado Mayor, y las tropas victoreáronle 
i^uAltneato con frecótico entusiasmo. 
El general so trasladó acto seguido á vi-
sitar sus heridos en los hospitales, sniraAn-
doks y aleutando íi aqueíloR valianred már-
tires de ia patrin; I"3 qae lloraban al vor á 
su generul, qu; de ello» no ee olvidaba. 
E l Corresponsal. 
Del Saplemento Bi mo del Comercio do 
Gannt<Wímo, con fecha 17 del corriente, 
copiamos lo siguieiite: 
J J V I ^ A B S P A ^ A J ! 
¡VIVA SXi aJ^BB^Z. CANELIiA! 
¡VIVA. B L COaONUL V A Q n J E E O l 
¡ V I V ü . S I M A N C A S ! 
G L O R I O S A A O O I O N 
(De ««estros correspoueales especiales.) 
(POE CORBEO ) 
tocando el paeo doble \Cicl¿2! ¡Viva Espa-
ña! 
Las tropas faeron obíeqniadas coa mag-
• nífi^o rancho, vino, ron, tabacos y cigíirroa. 
A l o c u c i ó n . 
i H? aquí las palabras quo el General Ca-
i nella ha dirigido á la$ fuerzas que le ac »m-
i pañ»ron en las acciones dií Pa-imrH , Tov-
\ tina y Ham'-n ds las Yagu iS-, on (a ordea 
' general de la Brigada del día 18 del mea 
ECtual: 
i '•Soldados: 
{ A la acción dol Sao del l idio, donde dis-
1 tela praobaa do heroísmo, y gloria á vaes-
• tra bandara, habéis añadido otra más bri • 
liante, más heroica 6 igualmente gloriosa-
la do Palmarito, Toatiaa y Rimón de las 
j Yaguas el 15 del actual. 
Contra 3000 Ingratos españoles, insurrec-
tos hoy, capiíaneadoa por siagainariosca-
{ becillas, habéis demostrado uaa vez miij; 
I de lo que soii capaces, por defender nuea-' 
| tra adorada bandera, ea los dominios do 
• nuestra queril?. láls; s-icrifioaroa ea aras 
¡ de ella, uno?, t-u vida, otro» su saagre; ve-
'. ue emos á los ]>riraeroa cuyos nombres ja-
híaciéndoae í más debamos olvidar y descabrámonos ante 
posiciones, ; los sognndoB, como mánlres ambas del de-
lle-
que 
j A y t r á la« sci* de la máBaná i-cgó A 
' esta capital, precedente de Gibara, á 
; bordo del vapov isacional Baídomero 
IgleMos, el general de brigada doo K i -
! món E^.h&güe ac«>rapaSado de BU aju-
i dantH, don Luis FiUdriahg. 
í Dárnosle la bioiifcíjiáa. 
i II ' M o w o liiesias" 
| Procedente de Puerto Kico, Santiago 
¡de Cuba y étealaa, fondeó ayer en. 
i puerto á l i s t t i» de la m l ^ á n a i el va- '. 
t por naaiocnl Bt ídomiro Ljlcsias, von ! 
¡ daciendo a sa brjrtío setenta y sieto 
; pasajeros. . 
Entre éstos ae caen tan los peñeres 1 
í g'-inerai don Küra6n E^h.:»gíie y su aya-'. 
i dante, don Lui^ Friedrichsj el teniente ! 
' Cíoronel, don í í . PratSj el c s p i t l n , don j 
• Luis J imé«ez; el auditor, don José • 
Dlciemhre 1S de 1S95. 
A c c i ó n de Pa lmar i to , T o n l i n a 
y B a r c ó n de las "Y a^uas 
Ea la tarde del 17 del actual entraron en 
Guantánümo, l onas de gloria, las dos co 
iumnas ya reunidas quo perseguían á José 
Maceo, qua iba al frente de una partida de 
3,000 hombres. 
Perseguidos sin descanso los insurrectos, 
fueron alcaEzad'jS en Palmirlto por la co-
lumna del coronel Baqu^ro, fuerte de 530 
hombres, buciéndose fuerte en las más ven-
tajosas posiciones. El enemigo, numeroso, 
perfectamente armado y municionado, ex-
tremó la defensa ea términos que la colum-
na Baquero, coa bajas contiderab'es, se re-
tiraba hacia el Kai^ón de las Yaguas, don-
do después de muchas horas do fuego llegó 
la heroica columna del valiente general Ca 
noiia, con fuerza de 500 hjnbres, qae ata 
cando por retaguardia del ouemigo, abrió 
aquel cordón ds carne humana con su mor-
tífero fuego. 
Siete horas de fuago hubo en aquel san-
griento cembite. 
Nuestras bajas, según dicen, aeclenden á 
G7, entae ellos 17 muertos. 45 heridos de tro 
A las cuatro de esta tarde entraron 
ñas de gioria laa diíerontes columnas 
! perseguían á José Maceo, con su nuraoroaí 
1 sima partí ia de anos 3 000 hombrea. 
Perseguidos iocesautemeztte fué eacontra 
da, segün nos dicen ya Palmarito, L-J. Ton 
tina y Ramón de laa Yaguas, 
fuerte en las rats ventajosas , 
doado á juzgar por ei continuo y vivo fuego ber y de la Patria, 
pudo apreciarse que so encontraba porfec- Con vuestro comportamiento, arrojo y 
lamente armada y municionada. ] disciplina dignos de admiración y de ejem-
! Onae siete horas duró el fuego en laa cua- ; pb* habéis raantenido cora.) siempre el ho-
I lo;i y coa la bl: 
i Roldados que m: 
Vaquero, López 
Fernández, Aguiire, Arcrs, Acovcdo, etc., 
ft'é dosnlojado victoriosamente el enemigo. 
Nnestras bpj u ascienden, según hemos 
podido enterarm s, á 07, entre ellas diez y 
siete muertos, 40 heridos de tropa, más 4 
oficiales, también heridos, 10 caballos muer-
tos y 3 mu:o3. 
El enemigo dejó an la refriega unos cua-
renta y cuatr-* maertos sin'poderse preci-
sar el número de herido» que lleva y que 
debe Por numerosísimo. 
Oyóse decir quo BB han batido bizarra-
mente todas las tropas, Jefes y Oficiales, 
distingaióadose notablemenie algunos como 
el Comandante Lópor, Capitán Fernández 
Lostao, loe Teiiientes A nsirre y Arcos, así 
como el de igual clase Acebedo de Talavera 
y algunos Sargentos. 
Esta bizarra acción es para el General 
Canella una gloria más que acaba de con-
quistar en su brillante carrera militar, por-
que ei bien dirige una batalla, mejor se bate 
coa denuedo y valcatía. 
Yaguas. 
Coa veri.idero entusiasmo y delirio por 
vosotros, haciéadooa justicia, doy cuenta 
de vuestra conducta á nuestro invicto Ge-
neral en Jefe. General del Primer Cuerpo 
de Ejército y General do División. 
Soldados: decid conmigo: 
¡Vira España! ¡Viva el Ra;I ¡Viva el Ge-
neral ca Jefe! 
Vuestro Gcaerai, F. de Borja Canella.'1 
Pando en G u a n t á n a m o . 
Anoche ha embarcado para Gaintánamo 
I á bordo del crucero Kucva España el E. S. 
' don LUR M. de Pando, acompañado de par-
: te do su Estado Mayor. 
IvTombramiento. 
El capitán do fragata don Adriano Sán-
chez Lobatón, segundo comandante del cru -
cero Reina Mercedes, desempeñará la co-
mandancia ds Marina de esta provincia, 
durarte la ausencia por enfermedad de don 
Cirilo Butrón. 
F 0 1 i L £ T I & 29 
OH m m m m . 
NoTela carita es fiaicés por 
J C B Gr B O H N E T . 
(Etl» LI >tle. piiti;cí<]i! jor !s casa do k vhiáade 
Th. Bunret, te hall» de Tenia 
en la • Mo.ltn:a Poesía," Obispo 135 ) 
(CONTINUA) 
—¡A)! Herminia; ea muy cierte; pero 
DO la scute í ; ha obrado bajo la inflaon-
cia de la (^jera y no da BU corazón. 
—¿Tú Fa diacnlpa&f Y ein embargo, 
contra rí tstaba tramada eeta hcnible 
maniobr? Pero ¿qué locura inspira 
el odio p^ra que en na momento haya 
etn biadq cempietamento una majer 
tea ba t í a, que ha eido para mí una 
v n c M a r t mhdrtf 
—Me hbarrece ahora, bien lo vee. 
tanto como 6 mi padrino. Ko tiene más 
qu*- aoa idea; sjpararnos. No lo ha 
coawgmdq esta rez, pero volverá á 
í n n tz>-r h¿étá qns en una ocaáióü más 
ííivcr^b'í . . . . 
—J Podi á enoontr arla? 
— La brtiá nacjr, como hoy. 
—Evtoncea 4qué va á pasar! 
- ¿ T u n e a couíUnza en mí, Hermi-
—Abío 'o ta . 
—jOreoa qae mi único deaea, fuera 
de toda eonguJcr^.'ióri txtraS:* a no^o 
troe. ts nueetra propia dicha! 
— Lo cico. 
res qa«dart«, noa qsedamoa. Si parti-
mos, es preciso qati sea porque hayas 
dicho: ^Quiero p i r t l r ! " 
— ¡Ob! Mauiicir , ¿qué pxigea de mí? 
—Que salves tó mirtm-fc, y sol», nues-
tra dieba. ÍE5B tnuchol R fl -xiona ace^-
permaneció uu iosUnte i ea de lo que buiede en derredor. Aquí 
i —4Y pisnaaa que aquí , entre mi tu-
i tor y tu tía, podremoa encapar á los 
| disturbios y £ :a3 malas influenciáis? 
—Creo quo no. 
—Enfc meca, deduce tú misma la con 
! secuencia. 
L> joven 
' p tnt ía t iva y con 1» mbia óabeza^iéo i< | el desorden donde perecerá nuestro 
• nada y *igana8 Ugrimas rodaron por ¡ repos*"-; fuera de f-q'ií^la cs 'a i» , la l i -
: sus ( joí . Dospué* marmuró: 
i —jEs preciso huir! 
—8í, marchtrüOñ, niña qamda ; sal 
• vareos, p i ra ser el ano del otro. lejo3 
i de todo 10 que no sea oonfiie-za y ter-
! nura. 
— Prroeeo, ¿no será mottrramo in-
| sratí» bftciik la mujer qn^ m»* ha educa-
! do y que ha sido exoelente para mi l 
j —B-ío será mostrarte fiel al quo te 
' ama y el que tú habrás» de amar. 
— Y al que amo ya, M-iuricIo, dijo 
HerminiA, sonriendo A t ravés d e s ú s 
lágrimas. P«ro yo no soy má? que una 
mojer y no tengo v^lo? par* decidir 
entre lo que me parece jai deber y lo 
•quoe-a mi deseo Tá, qaetienea la 
i firmeza neossaria, raundaj yo obedece-
¡ ré. ^_ 
| Mauricio movió la cab» za. 
í - —No Herminia; yo no puedo hacer 
| lo que pides. Por graves que hayan si 
j do las faltas de la fleuoiita Guichard 
i hacia mí. DO me CCLeidero como ab^o-
j lutamente desligado de los compromi-
«oa que con ella contnje. Ha prometi-
do no obligarte jamáf á r epararte de 
eWaj te dej.>, pues, en libertad. Siquie-
bertad de am^rno^. Herminia, ¡teue 
i mos tauto tiempo delante, y tan her-
| Tro?ol Algcnos díaa OiStarán p i r a que 
i la que nos h-i beclw tanto daüo recobre 
¡¡ la razón y nos lianíe, y entonces podre-
mei volver á gozar en paz de la tran-
quilidad que tan bie-¡ habremos gana-
da. ¿Eh esto tan espantoso? ¿Prefieres 
coner los rie^goa d i una guerra en la 
que todos loa tiros veudr&n it herirnos 
on eí corazón! 
—Haurido 
Ilr 'rmiaia dudaba. Mauricio se pns i 
tra el corazón. Hoomiaia lanzó un gran 
Busplro y d e s p u é s dijo con voz firme: 
— ¡ P a m m c p ! 
—(Ahí ;Q lé diyhoso SDJ! 
Hermiuia le dirigió una mirada que 
probaba que aq-ieua cxc 'amación de 
alegría reeompeiKsaba su esfuerzo. JBa 
eat i momento entró I I juisel. 
—Hijos mios, e*? preciso volver al sa-
lón. OÍ Iniapaa po" todas pwtes y ya 
he tenido que impedir á Bc-bart que v i -
niera á iatanumpiros ¿Estáis de 
acuerdo? 
—Sí, padre raio; nos vamos. Hermi-
nia es ia que lo quiero. 
—Tiene razón. Yo no quiero aoonse 
jaros, poro en esta épocfti una tempo-
rada eu la o r ü ' a de loa lagoa de I5a!ia, 
en B diaggio, por t-j^niplo 
Lo« ojoíi de 11-irraini.i so iluminaron. 
Nunca habla víaj ido j no conocía na-
' da. Ryuí'sei se arrepint ió de hñber intro 
media: á laa doce prescindo de la com-
ñía de la ge^te de la boda. 
—Teug^ u n í excelente carretela qua 
me espori» en la plaza: ¿la quiares? 
—iMe llevará á P^rís? 
—Desde luego. cuestión de pro-
pina. 
— Batonces, está dicho. Prevenga V . 
al cochero. 
—Enseguida. Tu mujer, jhe puesto-
machi reaistencia? 
—La necesaria para que su decisióa 
tenga uua fiignificacióu oariílosa 
¡Bs un ánge ! 
—¡Bueno! 3-3 lo pagaremos despuéa. 
Fueron interrumpidos por uua tem-
pestad de armoal»s: era la banda que, 
en el patio, empezaba, al unísono oon 
la erquesta, el rigodón de honor. Bu es-
te memento se mostró en la puerta la 
íisonoraía inquieta de B j b a r t . 
- S e ñ o r Aubry, le buscan k usted 
á sos plautae y mirándola hasta el fon- I duoido aquel ^iemento tentador en la i P0r t ^ ^ s partea La señori ta ü u i 
do del hlma. eñadió: ! resolución dr Hermioia, y ponf=ó: '«Es- i ̂ r d lo r e c a m a . . . . 
—Herminia, un minuto de reaoln-¡ to no eo jueg.» Ilmploj pero ¡í ómo ae 
ciónj ana palabra decisiva, y todo ee j manifiesu s'.empre y en todo la muj^il 
h \ salvado. ^Tienes miedo de confiar ¡ ¡Qué mirada la de esca muchích»»! 
en mí? Bien sabes que te adoro. En j —Qaeridi> Vi-.turiuio, ' decídelo todo 
el mundo no hay más que nosotros doe; ¡ ahora, dijo H jrmiuis; yo vuelvo al la-
lo demás poco importa. ¿Quieres sa í do de nuestros «migos. 
er iñci rnos á rencores pueriles y á odios | Y desapareció ligera y casi alegre, 
i vergonzoao^f ¿Qné hornos hecho uoso \ Boa«sel se volvió hacia BU hijo y dán-
| troa para merecer tales sufrimientos? \ do!e pclpeoitos en el hambre, le dijo: 
| ¿Cuál es nuestro crimen, amarnos? ¡ ü n i —rAl», bribón, uo tienes de qué que- \ aei ¿u'.ón de bai c, teaiendo cntrente a 
• men moy dulce, por cierto! harte! j V ^ , naturalmente, á llevane á sn Pobnu», del brazo dei señor i o u . -
L i joven se habí» ioclinado hacia é l . ' tu moier? 
Mauricio tomó su mano y la apoyó oon- ~ Ucted lo ha dicho. Son laa nueve y 
¡Anda! Ve á cumplir tus deberes 
i dijo R-íussel cambiando una mirada 
' con Mauricio. Mientras, tomaré el aire 
en el j a rd ín . Hace aqu í un calor terri-
be . 
Se s eparaEf lB y Mauricio se dirigió, 
á t r avés do Dlt tilas de c u r i o s o s , hteia 
la señorita Guichard qae lo esperaba 
en pie, altanera y masculina, en medio 
• uemiue. 
(Se continuará.) 
Snibarq--AS ds presos. 
mero 
eente. 
Tarios presos por asuntos políticos. 
M CorrespoTmLl 
D E R E M E D I O S . 
Diciembre 11 de 1895. 
N u e v o Comandante M i l i t a r 
Comi 
maj 
Ferraira n&ouna, cargo qae venia deeorape-
nando Interinamente el primer Jefe de! B* 
t a l l ó n cazadores de Isabel 11 Teniente Co-
rone l D. Juíin Arco Torres. 
L o s heridos á o la L u i s a 
Sej-íún fcSeoeü y a conocimiento nnostros 
lectores, á oonsecaeacia del reñido encaen-
t r o qae fuerzas del bacallón de Isabel I I %\ 
mando delCdtoandante dei mismo cuerpo! 
Benor lurror, sosia vieron con las partida 
i reconocimiento por todo el lugar de la ae-
\ ción y más allá todayii, sin encontrar al 
' enemigo, pero sí graides rastros de san-
gre. 
Por lo avanzado do la hora, regresó la 
fuerza á '-La Caridad" donde pernoctó. 
A l siguiente día, el 19, emprendió la mar-
cha por el "Rosario" ^ "Oronte", y &\ lle-
gar á la Compañía, se SUDO por una fami-
lia quehfcbitaba na bohío, que la fuerza 
enemiga se componía próximamente de 
150 á 200 infantes y do quinientos gine'-es, 
mandados por el cabecilla Alejandro Ro-
dríguez. 
Reconociendo la columna las fincas de 
La Mota, Palmarito, San Fernando, Véli-
lio. Ánglada y otras y acampando en Síwta 
Rosa, regresó á esía capital en la tarde del 
día 20. ^ 
Si los diferentes encnentros qae han te-
nido nuestras tropas con los libertadores 
— v̂W Lí* UUi WUit» 
oompunla del citado caerpo, Emilio Vicen- rre*r oonel soldado español; bastaría fijar-
te, Damián Alfdro y Baltasar Soco, los dos }Be ©n loque sie deduce del relato de lo an-
últimos da gravedad. terior ocurrido ea la conducción del eon-J e s ú s Mirítb?.! mnar to 
A consecnoncia do ias her idas r e c i b l d M 
voy á Las Yegu u . 
La impedimenta que por sí solo canstitu-
en el enoueotro del demolido Ingenio Za y \ o 1 tra8Porfco ¿e víveres, máxima si este 
Luisa se me ha asegurado la mer te do • !!Qh*ce ^ ^ l a s completamente oorre-
Jesüs Mirabal y que s í tío Niobio se halla i ^S^obife 
eumamente grave. 
E l G-eneral O i ive r 
Mañana es esparado aquí el Gsneral Olí-
ver que hoy se encuentra en Camajuani. 
E l Corresponsal 
r abalanzarse sobre alguna de ellas, la supe-
3 J © F ' O . S ^ t o P £ P Í 2 I C Í ' P ^ rioridad numórica que sieapre existe en el 
para la conducción de 6«ta8 un número ca-
si doble de soldados acemileros al necesa-
rio cuando el ganado es práctico, las acer-
tadas díspoaicioaes del jefe de la colnmoa 
Sr. Larrea para sorprender al enemigo con 
varias pequeñas secciones con objeto de que 
éstas le hubieran servido de estimulo para 
Diciembre 22 de 18$b. 
Sr. Director del DIARIO DB IA MAEINA. 
"Un convoy 
enemigo, la reconocida ventaja que ofrece 
el que éste se encuentre convenientemente 
atrincherado y en situación de espera; na-
da, en fin, le bieta para hicer frente á 
quo 
morí-
Al amanecer d d día 17 salió da esta pía- nu618ti;a tropa que incesantemente lo bus-
za con dirección á 'Unión de Carnes" y | c \ l e i67?11?̂  campamentos y le pono en 
''Las Yegnai", una colamna compuesta de { co°aife 
25 caballos d s la guerrilla que manda el te • * . h,onoJ á l& a y á â verdad reie -
nloota Rojas do la compañía de tiradores i J110 á.01 s.e?Qr ̂ rflre.ft'10 ^ ^ oldoúeoir 
de iCamagü^ al mando del capitán Mon, « á T1?8 Jef68 7 oficiales que han seguido 
de otra compañía de María Cristina, de 50 . ™*<**™** ™ ^ operación y os: quo 
caballos de Aübaso X I I y otros 50 de Te. ! caant^ medidas^disposiciones ó 
tnán 
forma 
cargad^e^^Teraarmu^oioMS. ^Era"^ |los qu9 le acompañaban, 
fe de la infantería el comandadte Sr. Agu- ' :Ba p e ^ a e c u c i ó a 
Ha, y segando jt3fo da la colamna el do igual j Como dije al DIARIO en mi corresponden-
elasü Sr. González; dirigiendo toda la opa- j cía anterior, el valiente teniente coronol 
ración oí teniente corono! jefo de E. M. don ¡jefa del bí 
Franolaóo Larrea. 
Llegado el convoy á las once de la maña-
na : i '-Uaión de N-iines" aprovisionó el jefa 
de la colamna el das tacamente qua h*y en 
dicho punto, r e v i s t ó á la fuerza y practicó 
alganaa operacisassnecoEarias pira la me-
j o r defensa d t l fuerte. 
Al pasar por Peralejo, los exploradores 
¡ jefa el batallón de Cádiz, don Cruz Gonzá-
lez , salió en persecución del enemigo on la 
madrugada del.día 10 dirigiéndose hacia el 
ingenio Congreso, sitio en donde la guerrilla 
del batallón de Gerona tuvo el glorioso en-
cuentro luchando cuerpo á cuerpo con 800 
hombres, mandados por el cabecilla José. 
í María Rodríguez."" 
j Llegada áeste punto la columna com-
do nuestra fuerza observaron que se aproxi- í puesta del batallón do Cádiz y el escuadróa 
maban á éstoa un grupa do insurrectos que j del Príooipe, siguió ol rastro que el enemi-
huyeron despavoridos al reconocer á la ¡ go había dejado en su retirada el día 
vanguardia española, la quo so apoderó da | nueve. 
un sombrero de oficial insurgente, á juzgar i 
por la eecarapela, dospuóa de haborles he-
phó doá disparos cayos resultados se desco-
nocen. 
Continuó 1» marcha la columna que pa-
sando por "Carinana", "Las Uvas", "San-
ta Ana" y "San Francisco", acampó en 
"Ananjuel". 
Alamauecer del Biguiente día, 18, se em-
prendió nuovameDte la marcha pasando 
por "Santa Elena" y llegando á las "Yo-
gcas" á las nuevo do la mañana. 
Hecha entrega dol convoy, revistadas las 
fuerzas qne guarnecen los fortines allí exis-
tentes, oqeración que duró tres horas, quiso 
demostrar el tauiante coronel Sr. Larrea á 
cuantas partiias insurgentes encontrara, 
quo nuesteo ejército se bate lo mismo con 
columní!}? de mil hombrea contra cinco mil, 
como de ciento cincuenta contra ochocien-
tos. 
A i afecto, sal ióla columna do "Yeguas" 
para "Santa Elena" y el "Dascino". 
Los infinitos detallo J de que se sirve el 
jefa de una fuersa para averiguar la exis-
tencia del enemigo, permite á veces, sor-
prender á óísto en sus guaridas ó en su mar-
cha. Upa bandada de auras cuando éstas 
se remontan indica que en ol punto de don-
de calieron ha habido gente, y quo la hay si 
revolotean sin separarse del punto en que 
se las vo. Conocida es vulgarmente por 
aurto-o lavaidada de esas aves, y uno da 
Enterado ol cabecilla Rodríguez de que 
le seguía una columna, quiso despistar á 
esta on el paso de J'cotea próximo al río 
Máximo, en donde la vanguardia de Cádiz 
tuvo unos disparos con el enemigo, y se in-
ternó en la sierra de Cubilas con dirección 
á Camusí, de donde salió inmediatamente 
para los Chincheros, separándose más da 
diez y nueve leguas en pocas horas. 
Por un rastro más reciente que eneontró 
la columna continuó ésta hasta llegar á San 
Serapio. 
Ya en este punto el batallón da Cádiz, 
encontró á la fuerza enemiga á la quo batió 
con valentía la guerrilla del expresado ba-
tallón, dando muerte á un tal Walterio, In-
titulado oficial, al quo so lo ocupó una ter-
cerola remington con una canana llena da 
cápsulas de diferentes sistemas no corres -
pendientes ninguno al de la tercerola (¡que 
inutilidad!), un machete del mismo muerto, 
ó hirió esta guerrilla á tres individuos más, 
uno de machete y dos de bala quo se salva-
ron por abandonar sus caballos y ocultarse 
en la manigua, arrastrándose por el suelo. 
Cogiéronse cinco caballos, estando horido 
uno de éstos. 
Pereiguió la columna al enemigo hasta U 
Entrada donde se dispersó, acampando la 
fuerza de Cádiz y Príncipe on la Amé-
rica. 
Al siguiente día emprendióse la marcha 
reconociendo los puntos do Santa Crus de 
Tomando el rastro seguía éste por Cabe-
ea de Vaca y Caunao con dirección á Cao-
billa—camino real de Ciego de Avila—á 
Las Par/as, por donde continuó la fuerza 
de Cáliz, tomando por ^ t a Ana, La Pe-
ralta á La Unión, y por Pueblo Nuevo á e«-
ta capital/ádonda llagó el día 18, por orden 
del Comandante general de esta plaza señor 
Mella. 
Otra sal ida de Cád iz . 
Este batallón, que tanto viene distln-
guléndosB en las operaciones qua practica, 
volvió á salir en la madrugada del día 20, 
haciendo un.i resarrlda por el extra-radio 
de esta población, separándosa á cuatro le-
guas de la misma. 
El fiiedigno espionaje que tiene el ene-
migo permitió á este conocer la salida del 
Teniente Coronel de Cádiz y fué motivo su-
ficiente para que durante OÍ día 20 citado 
no cometieran las comisioties di libertadores 
ninguna fechoría. 
Desnudos. 
Durante todo el día 18 se entretuvo el 
cabecilla Bazán en recorrer caminos y sen-
deros y visitar bohíos en buaca do hombres 
á quienes poder dejar en trajo p-imitiro. 
A cuarenta y dos hombree ascendió el 
número de los que encontró y á uno me-
nos á los que dejó como á nuestro padre 
Adán. £1 quo ea un principio se creía sal-
vado, llamado Miguel Guerrero, díceee que 
fué macheteado el día 19 por el famoso Ba-
^án. Antiguos resantimlentos personales 
entre uno y otro, motivaron el macheteo. 
He hablado con uno do los Sebastianes, 
y me ha dicho que durante las 28 horas que 
permanecieron desnudos, pensaron on he-
larse, temiéndolo más por la ñocha. 
S I se&or F ra t s la G-^ardia 
El Teniente Coronel D. Manuel Prats la 
Guardia, ayudante que ha sido hasta antea-
yer del general de brigada Sr. Serrano A l -
tamira, de este Distrito, salió en la mañana 
de hoy para Nuovitas, en cuyo puerto em-
barcará para lia Habana, •igniendo viajo 
hasta SanctiSpíritus, en donde «e encuen-
tra el batallón de Tetuán, de cuyo mando 
se va á encargar. 
Es el Sr. Prats es uno da los Tonientee 
Coroneles míie distinguidos en nuestro ejér-
cito, en el que goza de justo renombre por 
su ilostración, condiciones de mando y ca-
rácter afable, goza da tal antigüedad en ÍU 
empleo que por la ley del sctfío de tapón le 
correpponderá ascender on el próximo m o» 
do enero. 
INTESINO. 
estos sirvió para que el Sr. Larrea, com- ^5 Cojilones, pasos del río Máximo sin no-
prendiera qne á corta distancia da la finca 
al "Dastino", había gente que podía ser In-
Burrectoa. 
Ordenó qua una sección del escuadrón do 
Alfonso X I I so dirigiera á reconocer aquel 
punto y, efectivamente; esta sección explo-
radora recibió unas descargas en el potrero 
"La California" en donde oi enemigo espe-
raba á la columna, dirigiéndola tan pronto 
la divisó un fuego muy nutrido. Contesta-
do que fué y aoatonido por espacio de dos 
horas, nuestras valientes soldados tan ávi-
dos do sostener una reñida batalla, creyeron 
que había llegado el momento de empezar 
un rudo combate, fundándose on que el ene-
migo comprendería que el jefe do la fuerza 
leal no disponía máa quo de unos 200 hom-
bres escasos para batirse por tener el resto 
de las demás para cuidar y defender á 0-
chenta acémilas todas cerreras, pero se 
equivocaron los soldados; ios libertadores, 
como siempre, carecieron de valor á pesar 
de la superioridad numérica. 
Dispuesto el jefe de la columna Sr. La-
rrea á convencar al enemigo de que cuan-
do por un compromiso siempre peligroso 
para ól, tieno quo hacer frenie á nuestros 
disparos, la conveniencia le obliga á po-
fceise en procipitada faga, reconcentró la 
fuerza y la dispuso tan convenientemente 
que con rapidez hizo un avance sobre el 
grueso del enemigo, obligando á éste 
á Que so retirase, haciéndolo porol flanco do 
Ja izquierda en donde se hallaba el mayor 
fuerza enemiga quo ocupaba la magnifica 
casa de la fiara "Caridad" y contiguo á 
ésta un pak 1 ar desde cuyos puntos hacían 
fuego nobre la columna, acompañado, co-
mo eiompre, de un salvaje griterío. 
Ordenado se hiciera fuego por descargas 
y sobro el ahí. izquierda del palmar, otra 
sección do infantería con la caballería 
practicó un reconocimiento envolvente por 
la derecha. Ei enemigo sostuvo el fuego á 
11« distan cía de 400 á 500 metros hasta que 
Dea Reccióu de María Cristina armada de 
Mauuaer lea hizo dos descargas que sirvie-
on para que el enemigo, fuertemente a-
rinchorado, abandonara la posición, ocu- : 
apdola nuestros soldados. Dispuso el jefe 
Sor Larrea que en esta finca de la "Cari-
redad algunac 
En marcha nuevamente el día 14 pasó la 
columna por la Bermeja, Guanabacoa, Man-
gantilla é ingenio Senado, en donde pernoc-
tó, saliendo el 15 para Minas desde cuyo 
poblado se dirigió el 16 por Ingenio Viejo, 
Altagracia á acampar en Nápoles. Al ama-
necer del siguiente día rompió la marcha 
para Yucatán, on donde encontró un cam-
pamento que se supuso ocupó el enemigo 
por espacio do cuatro días. A juzgar por el 
rastro, la fuerza enemiga la compondrían 
unos 150 caballos mandados por el ca-
becilla Kccío, según se supo posterior-
mente. 
ENFERMOS del ESTOMAGO 
é INTESTINOS. 
Método moderno del Dr , Bowliard , 
de P a r í s . 
CURACIÓN « F A L I B L E T RADICAL POB LA 
Diciembre 21 de 1895. 
De regreso de Corralillo, Sagua, donde 
en el punto lianwdo Saez, batieron al man-
do del coronel Molina, la partida do Pan-
cho Pérez, fuerte de 600 hombres, anteayer, 
una columna compuesta de fuerz&s de Ga-
licia, al mando dol capitán D. Céledoníó 
Martínez, voluntarios movilizados de Cár-
denas mandados por el capitán D. José 
González Benard y el teniente D. Desiderio 
Núñez y 24 guerrilleros del tercero de Ma-
ría Cristina á las órdenes del teniente don 
Arturo Lezcano, encontraron en Palma So-
la, barrio de Motembo, en el término de 
Guamutas, la partida de Clotilde García, 
compuesta de 150 hombres, 
j La columna, ai apercibir los rebeldes, car-
j gó denodadamente contra ellos, hacléndo-
" les varias descargas y atacándolo lueg > al 
machete, haeta quo los insurrectos empren-
dieron ana precipitada fuga, dispersándose 
y llevándose gran número de heridos. 
La partida abandonó en el campo cuatro 
muertos qua fueron recogidos por la colum-
na, la que ocupó además 50 caballos con 
montaras, varios armamentos, municiones, 
sombreros, ropa, diversos útiles de herrar 
y varios documentos do importancia. 
Nuestras fuerzas hicieron Drisionero con 
las armas que portaba á D. Benito Gonzá-
lez Gaitán, farmacéatico, que figuraba co-
mo médico do la partida. 
La columna no tuvo más novedad, que 
un caballo muerto, do los voluntarios mo-
vilizados de Cárdenas. 
Divimbre 24 de 1895. 
Desde ayer al medio dia las comunicacio-
nes por ferrocarril con Jovellanos, Cárde-
nas, Colón, Vuelta Arriba y pantos inter-
modios se hallan completamente cortadas, 
así como las telegráficas y telefónicas. 
La única vía férrea libre, es la dol ferro-
carril de Matanzas, que si bien se comunica 
con Jovellanos por el ramal do la linea de 
Cárdenas do dicho punto á Montalvo (Na-
vajas), no tiene, por estar ocupada militar-
mente y ser difícil el tránsito, los medios 
de comunicar rápidamente, como hoy se 
anhela, las noticias de lo quo ocurre, que 
por otra parte, tardan en llegar á Jovella-
no, donde está el cuartel general dol Gene-
ral en Jefa. 
Por lo tanto, nos limitaremos á dar cuen-
ta de las raras noticias oficiales recibidas y 
do las qua nos mandan nuestros correspon-
sales, á reserva de ampliarlas y rectificar-
las. 
En el barrio del Manguito, Palmillas, se 
aparecieron ayer dos nuevas partidas ins n-
rrectas: una de 100 hombres mandada por 
un tal Peña y otra de 150, al mando de 
Luis García. 
IGESTINA" 
Este remedio puede titular-
se maravilloso por la bondad 
' de sus efectos. Se garantiza el 
-^alivio y la mejoría desde la 
primera caja. 
Hace deeapareoer en pooos días la dispepsia 
I eítom&cal é intestinal y flatalenta. — DILATA-
CION de ESTOMAGO—agrios y a<»diai—peso 
) 6 hincharán al estómago dfeapnés délas comidas 
y dolores—digestiones lentas y penosas—soñolen-
1 ciay pesadoi—repugnancia—eructes—gases—sed 
I—vértigos—mtreoB—Gastralgia simple y de la 
I ANEMIA.—Catarro crónico del Estómago.— 
I Vómitos.— Diarreas con cólicos y pujos; ó cróni-
¡ CB.—Disenteiía crónica y enteritis.-Diarreas 
| fétidas ó mal olor.—Diarrea ds los tWcoa é inho-
loloeas. Todo trastorno digestiva cede pronta-
I mente con este eficiz Remello. „ . . 
I precio:—$1.50 la caja.—Se vende porSARRA. 
—LOBE —Johnson—-CastollB y Son JCigael, 103. 
Habana. 
Cnl963 
CATARROS — Resfriados— TOS y j 
Bronquitis crónica—Gripe- Consunción . 
—Escrófula—ASMA— Ronquera—TI-1 
SIS—MAL de Garganta—Raquitismo, 
etc., se curan RAPIDAMENTE y | 
pronto, tomando EL 
de 
y MALTA 
con Hipofoefitos compuestos; j 
preparado por 
U L R I C I : Quimico. 
(ó SEA: Vino de Aceite de \ 
Hígado de Bacalao, de ÜL-\ 
BICI.) 
Esto vino tiene agradable sabor—no repng- | 
na—-alivia alempíe desde el primer frasco—¡ 
fortalece el aparato íwpirat^rio y supera en sus 1 
efectos y curaciones 4 laâ KM ULSIONE por ¡ 
contener el MORRHÜOli (principio octícoj 
del aceite de bacalao) al cual representa 25 v»- j 
ees, de aht que sus efectos medicinales sean [ 
rapidísimos. 
La eíijacia del MORRII ÜOL ha sido com- j 
probada en Parla, coa gran éxito, en la tisis ¡ 
tuberculosa, curando g.*aa nómero de casos do- I 
soaperados. yhaciejisjo dos aparecer las «feooio- ¡ 
net catarrales erontcas—quita la TOS y fio-j 
bre—jro'lttce apetito yk nutre visiblemente.— j 
I,- -Precio: 90 cts. el frasco: VENTA—SARRA— I 
Bt LOBE—Johnson, etc. y San M'guel 103. 
alt 1242 
Esta misma partida, pasó como'á las dos 
de la tarde por la colonia La Faja. 
No tenemos noticias de que dichas partí-
dao hayan cometido depredación alg una. 
Ayer al medio d>a se hallaba acá mpada 
en terrenos del demolido ingenio At revido, 
una partida de 3,000 hombres, que se créa 
sea la de Máximo Gómez. 
Ayer, loo rebeldes se corrie|on del térmi-
no do Cimarrones donde quemaron el pa-
radero del ferrocarril de la Habana en 
Tosca. * 
Ayer una numerosa partida, atacó como 
á las dos de la tarde el poblado y la esta-
ción del ferrocarril en Coliseo, siendo recha-
zada por los 40 voluntarios de la Habana 
allí destacados, ataque que se repitió dos 
veces mas con igual resultado. 
Los rebeldes, á la vei, incendiaron el 
pueblo según se dice, así como la estación 
y los almacenes de la Empresa de la Ha-
bana. 
La falta de comunicaciones nos ha impe-
dido saber cual ha sido el resultado do la 
acción allí verificada; puei á última hora 
solo manifestaban de Limonar, que el Coli-
seo estaba ardiendo. 
Anoche llegó á Navajas, al frente de una 
columna de 1,000 hombres el General Saá-
rez Valdós, quien permaneció allí esperan-
do 3,000 hombres más que al mando del 
General Luque, han debido llegar osta má-
fiana á dicho punto. 
Precedido de la máquina exploradora nú-
mero 47, que dirijo el maquinista don Ra-
fael Hidalgo, en el que venía el ingeniero 
don Julio Sague, esta mañana llegó á esta 
ciudad á su hora el tren de viajeros de la 
Habana, en el que llogaron 50 hombres de 
la 2*- y 3*? compañías del 10* batallón de 
artiller ía de plaza, al mando del segundo 
teniente Antero Goñi. 
Unida al mismo tron, vino una fragata 
llena de municiones 'y armas. 
La fuerza de artillería citada, se ha alo-
jado en el cuartel de caballería. 
Anoche, lo mismo que antenoche, ae pres-
tó el servicio de patrnilas y emboscadas por 
las afueras de la pobhción, por un batallón 
do voluntarios, ol torcero, quo para eso fué 
citado. 
También prestaron dicho servicio 200 
hombres dol regimiento de María Cristina 
con sus respectivos oficiales, haciéndose 
cargo de la colocación de las fuerzas, el co-
mandante del citado regimiento D. Cruz 
Franco. 
En el cuartel do bomberos se tuvo listo 
todo el material, estando en ól dispuesto 
un retén de 20 bomberos al mando del 2? 
brigada de obreros don Florencio Balmaña 
y del primor brigada de manguera dero-
cha don Manuel Egaña. 
Ayer á las seis y medía de la mañ%-
na ent ró en puerto, procedente de Tam-
pa y Oayo Hueso, el vapor americano 
Olivette, con treinta y tres pasajeros. 
E l Olivette ee hizo nuevamente á U 
mar con rumbo á los puertos de su pro-
cedencia á la nna de la tarde, condu-
ciendo á su bordo cuarenta y seis pa-
sajeros. 
'^Procedente de Nueva York, entró en 
puerto ayer, á las seis y media de la 
mañana el vapor nacional Ciudad (7a»-
dal, con cinco tasajeros y carga gene-
ral . ^ 
También hizo su entrada en este puer-
to, procedente de Filadelíia, el vapor 
inglés Earnfordy con cargamento de 
carbón. ¿ft 
De Port Will isns (N. B.), llegó á o*-
te puerto ayer á las once y media de la 
mañana , la goleta inglesa VarnooH, 
con cargamento de patatas. 
- » -- tara 
Ayer, á las dos y media de la tarda/ 
fondeó en puerto procedente de Tampi-
co, el vapor americano City of Wat 
kingionf conduciendo á su bordo días 
pasajeros. 
S i c c i i i M u m m . 
de Depeadieales del Coinercíai 
déla Rabana. 
Sección de Beneficencia. 
S8ECRETAKIA, 
Por acuerde de esta Sección, sancionado por al 
Sr. Presidente de la Asocinr.óa, se á jcrn á pública 
subneta los Bxun'tüjtros de pao, carne, leche, avai y 
huevos, carbón regeUl, carbón de cok y semoio le 
{-«•Adacción de cadáveres dnrante el año de 189S, pi-
ra la quinta de salad 'Tarkima Concepción.'' 
Los pliegos d* condieieuee para «iichcs serncuw, 
se hallan de m&á'fies o on esta Secratr.ríi, todos tos 
dín« de ocho de la mañana íi nueve do la noche. 
E l acto tendrá lugar ante ]a Sección, en loa tal»-
nes de esto Centro, á las ocho de la noche del ja^ra» 
26 del corriente mes. 
Las pronoBic'.onci se presentarán en pliego cerra-
do, al Sr. Presidente do la misma, á la exprmia 
hora, en la que dará comienzo el acto. 
Lo qne te hace páblico para conocimiento délos 
señoree qne deseen preíentaree á lasubaata. 
llábana 18 do diciembre de 1895.- El Secretario, 
M. Paniagaa. 14037 31-19 3a-19 
Han sido detenidos loa Drea. D. Domingo 
Lecuona y don Joaquín Ferreiro, don Ma-
nuel Amfera, don Emilio Serondo y un jo-
ven de apellido Meaa. 
PBTBEOHOS DB GtTBRBA. 
A la consignación del seSor Oomisa-
rio de Guerra ha t ra ído ei vapor-correo 
8an Fernando 512 bultos, conteniendo 
materiales de gaerra. 
MÉDICOS M I L I T A E B S . 
A bordo del vapor-oorreo San Fer-
nandot qao fondeé en puerto esta ma-
TlUDa, han llegado los módicos militares 
D, J o s é Tolesano y D . J e s ú í Gnerrero, 
que vienen á prestar los servicios de 
su profesión en la autual campaña. 
También ha llegado en el propio va-
por el farmacéutico D . Eduardo Garc ía 
Oriado. 
PESSOS POLÍTICOS. 
B l vapor Baldomcro Iglesias qne en-
t ró en paerto en Ja mañana de hoy, ha 
conducido á és ta procedente de San-
tiago de Onba, quince presos. He aqní 
sus nombres: 
Mannel Rodiles, Francisco Oarbajal, 
Manuel Justri , Joaqu ín Ros, Porfirio 
Careases, Pedro Perich, Santiago Ríos , 
Pedro Corona, Antonio Izquierdo, Pe-
dro Rodríguez, Rafael Meatre, P. Mo-
ret, J o s é del Cdrinen, Ensebio Caraba-
lio y A g u s t í n Lsponrie. 
Casino Espaüol de la Habana. 
PRODUCTOS D E L BAZA.E. 
Hoy corresponde la venta de papele-
tas á 
Adolfins de la Puente de Mante-
cón: 
. . Rosa Arrarte de Echezarreta. 
. . Cecilia del Castillo de Triay. 
. . Amelia Gómez de la Maza de 
Mart ínez . 
Nota.—De los vales donados por el 
Casino Español de Sagua, tocó en suer-
te uno de dos centenes á D . Federico 
D^rizaur, vecino de Maloja número 44, 
y otro de á centón á Manuela Ruiz, 
vecina de Carlos I H número 2. E l 
magnífico reloj de palisandro, regalo 
de la Lonja de Víveres , tocó á D . fíu-
genio Santa Cruz, que vive en Campa-
nario número 92. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 11J á 12J descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
m pagaban á $6.00 y por cantidadea 
á $6_02 
CROüriCA G E O E A L 
Esta tarde se reuni ré , bajo la presi-
dencia del Sr. I n tendente General de 
Hacienda, la Comisión arancelar ía . 
Ayer tarde entro en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor ameri-
cano Saratoga, c on treinta y dos pasa-
jeros. 
Nuestro querido amigo el S r . D . Jo-
sé G. Aguirre , no s participa que desda 
el d ía 22 ha trasladado la redacción y 
admin i s t r ac ión de nuestros colegas J^í 
Correo de Ast nrias y M Tabaao, de los 
que es d i ré ot or, á la calle de O'Reilly 
n ómero 10. 
Recomendamos á loa que sufren terribles 
dispepsia 6 anemia, prueban la Carne l i -
quida de Villemur. Tan útil preparado, aáa-
máo de aor ua enérgico reconsti cayente, re-
sulta un medieaxnsnto agradable al paladar, 
que toman sin repugnancia aún los niñas de 
más tierna edad. Doctores maj ilustradea 
lo recomiendan eücazmente on el trata-
miento de las enfermedades antee citadai. 
A PEOBASLO! 14207 1-25 
Importedor principal 
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L O S P A G A EisT E L A C T O 
Manuel ©utierrez 
G - A L i I A N O 
Los billetes no sellados por esta ca«a áe 
pagarán contención almente. 
So recomieada al público conserve los bi-
lletes para confrontarlos en la listaoficiit. 
El siguiente sorteo se verificará el día 31 
de diciembre Premios mayoreo 140,00, 
60,000 y 30,010. Precio á 10 pesos el entsr» 
y el décimo $1. Ota. 2118 d2-25 a2-2S 
'•" » • -
TENDIDO POR 
Y 
C A S A D B C A M B I O . 
Se pagan los premios en oro 6 plaf.i. 
O B I S P O 2 1 
C2111 2i-24 24-25 
E l . JP. I D . 
Las misas que se d i rán el 27 
del corriente on la iglesia de San 
Felipe de l íe r i , se aplica r án en 
sufragio del alma del 
SE5ÍOR 
en el quinto aniversario de su fa-
llecimiento. 
Habana, diciembre 20 de 1895. 
Su viuda, hijos y nietos, 
14200 1-26 
Crónica de Policía. 
Her idas .graves 
El i r a r t c B último, poco después do laa 
diez de la noche, al pasar una pareja de 
Orden Público por frente á la casa número 
2U de la calle de Obrapl», logró detener á 
nn individuo blanco que en aquellos mo-
mentos ealía corriendo del interior del edi-
ficio citado, de donde partían voces pidien-
do socorro. 
La pareja, al detener á dicho sujeto, pe-
netró con él en la casa y allí pudo enterarse 
de que ol detenido acababa de herir á una 
mujer blanca residente en una habitación 
de los entresuelos. 
Uno de los guardias se hi^o cargo de la 
lesionada, á quien condojo á la casa de so • 
corro del distrito, mientras el otro presentó 
al detenido en la celaduría del barrio del 
Templete. 
En la casa de socorro faó curada de pri-
mera intención la lesionada, doña Dolores 
Fernández García, natural de Lugo, de 22 
afios, soltera y cocinera. 
L» lesionada, según certificación del doc-
tor Náñez de Castro, presentaba tres heri-
das do arma blanca: una de siete centíme-
tros de extensión y doce de profundidad 
de pronóstico grave, en la reglón glútea; 
otra do cinco centímetros de extensión y 
doce do profundidad en la misma región, y 
otra incisa de forma circular á forma de 
colgajo en la parte lateral derecha Estas 
dos últimas heridas de carácter menos 
grave. 
El detenido se llama Juan Gonzál^.z Diaz, 
de Luafo, de 25 años, soldado en especta-
ción de embarque en el depósito del Morro. 
Este individuo hace tiempo vivió con la 
Fernández, y en la noche tíel martes, im-
pulsado por les celo?, llegó á su domicilio y 
con un cuchillo dft tamaño regular, le inü 
rió 1Í¡B heridas. Él González coafosó su cri-
men é iudicó á la policía donde podía en-
contrar el cuchillo. 
El Juez de guardia se constituyó en la 
cesa de socorro y después do tomar decla-
ración á la lesionada, dispuso su traslación 
al hospital de Paula, por no contar con re-
cursos para EU asistencia módica. 
El agresor fué conducido alJuzgado do 
guardia. 
Asesinato frustrado 
ü n guardia de Orden Público presentó en 
la mañana del martes último en la celadu-
ría do San Isidro al pardo Juan Saadoval 
Martínez, detenida á petición de la parda 
María Segunda Pérez vecina de Jeaus Ma-
ría 120 porque al encontrarse en la calle de 
Egido, entre las de Paula y San Isidro, di • 
che pardo con un cuchillo lo tiró dí<8 puña 
ladas, cortándolo una manta de burato que 
llevaba puesta ó infiriéndole un» paqueña 
herida en el dedo anular de la mano dere-
cha. 
La parda María Segunda, estuvo vivien-
do en concubinato con Valdés separándose 
de él á causa del maltiato que le daba. 
El pardo Valdós había amenazado de 
muerte á su exconcuvina porque ee negaba 
á continuar viviendo con él. 
El celador del barrio, después de levan-
tado el correspondiente atestado, remitió 
ante el Jaez del distrito á Valdós y á la 
parda María Segunda, juntamente con un 
cuchillo que ecupó el guardia de Orden Pú 
blico. 
Ten ta t iva de su ic id io 
La joven doña Isidora Marola, de 15 
años y vecina de la calle de la Reina núme-
ro 1, en San Antonio de los Baños, atentó 
contra EU vida arrojándose á un pcao, de 
donde pndo ser extraída, no sufriendo más 
que pequañas lesiones de pronóstico leve, 
en la cabeza y brazo izquierdo, segúu opi-
nión del Dr. Cubría-
Según el parte de policía, la joven Mare-
ra manifestó haberfe arrojado al pozo, por 
que EU padre le había pegado y regañado 
al enterarse de que llevaba relaciones con 
don León Acosta. El padre de laidora, ra-
tificó lo dicho por su hija. 
Accidente casual . 
A l transitar don Ramón Robledo por la 
calle de la Amargura entre las da Habana 
y Ccmpcstela, tuvo la desgracia de sufrir 
varias lesiones graves, fracturándose la 
pierna izquierda con el carretón que con-
ducía al pasarle éste por encima. El lesio-
nado fué conducido á su domicilio, después 
de prestársele los primeros auxilioj de la 
ciencia medica en la Casa de Socorros del 
distrito. 
Circulados 
Han sido detenidos por loa celadores de 
Fan Isidro y Príncipe un individuo blanco y 
una mujer, que se hallaban circulados por 
la Jefatura de Policía, para ser conducidos 
á los Jczgados municipales de Belén y Ca-
tedral, reipeccivamente. 
U n a bofetada y una pu&alada. 
Anoche, poco después de las ocho, va-
nos individuos blancos tuvieron una reyer-
ta en la calle de Aguacate, entre las de 
O'Eeilly y Obispo, resultando uno de ellos 
herido on la espalda por arma blanca. 
El vigilante gubernativo, número 15, quo 
en aquellos momentos pasaba por el lugar 
del suceso, detuvo á tres individuos que allí 
ee encontraban al propio tiempo que reco-
gió al lesionado y lo condujo á la casa de 
Socorro del primer distrito, donde foé cura 
do por el doctor Portuondo, de dos heridas 
meros graves en la región sufra clavicular 
derecha. 
El lesionado dijo nombrarse don Enri-
que García Fernández, vecino do Teniente 
Rey, y acusa como autor de la herida á on 
individuo cenc-cido por E l Marinero. 
También los tres individuos quo en los 
primeros momentos del suceso detuvo la po-
licía, hacen igual manifestación que el le-
sionado. 
De las averiguaciones practicadas por la 
policía aparece que García Fernández, le 
díó de bofetadas á una meretriz de la calle 
de San Juan de Dios, 21, nombrada Luisa 
González, raüendo en su defensa £7 Ma-
rinero. '¿¿r?, ' • ' S & - T ^ T 
En la cfille de O'Reilly fué ocupado ol 
cuchillo con que le infirieron la lesión 4 Gar-
cía Ferrández. Dicha arma estaba enfan-
gada y presentaba una pequeña gota de 
sangre. 
Garda Fernández, y los tres individaos 
ya expresados, fueron remitidos al Juzgado 
de Guardia. 
Reyerta y heridas 
A Ip-e siete de la mañana ei vigilante os-
cribiíDte del 2? barrio de San Lázaro, píe-
te ni ó en la celaduría de la Punta á don 
Argel Castro Fernández, brigada de la es-
crita del Presidio Departamental de esta 
plaza, y á D. Cáeimiro Moreno Jiménez, 
escolta del propio establecimiento, los cua-
ÍE íceren detenido» en Ja calle del Prado, 
entre las do Genios y Cárcel, al encontrar -
los en reyerta y haber hecho el último al 
primero varios disparos con un revólver 
que le fué ocupado. 
Casimiro Moreno, al tratar de quitarle 
un machete á su contrincante, sufrió una 
herida do pronóstico leve en la mano dere-
cha. 
El origen de la reyerta, según Castro 
Fernández, fué el haber nombrado de ser-
vicio al escolta Moreno Jiménez, el que 
parece no estuvo conformo con lo ordena-
do, por loque, al encontrarse con él poco 
después en la calle expresada, le insultó y 
trató de pegarle; el otro sacó el machete y 
le hizo frente, hiriéndose el primero al que-
rerle quitar dicha arma. 
Moreno Jiménez refiere por su parte que 
al quejarse á Castro Fernández por la falta 
d© equidad en el servicio, éste desenvíiinó 
el machete y fué á darle un golpe, y que él, 
en defensa propia, le hizo con su revólver 
varios disparos. 
Ambos Indivld nos fue -on conducidos al 
juzgado de instrucción del aifctrito de Be-
lén. 
O c u p a c i ó n de UQ reloj 
Ante el Sr. Juez de Guardia faé conduci-
do anoche un individuo blanco que dijo 
nombrarse don José Manuel Granados y 
Bacallao, qee fué detenido en la casa de 
préstamos, calzada del Príncipe Alfonr-o 
núm. 85 en los momentos que había ido á 
sacar de empeño un reloj de oro con piedras 
de brillantes, que hace meses le estafó á 
don JOEÓ Bacalias Diaz, vecino del barrio 
de Domingo Pablo, término Municipal de 
Managua. 
El detenido le había exigido á D. Fausto 
Fumero hijo político del Sr. Bocallao, ocho 
centenes para devolverle el expresado re-
loj, cuya prenda está evaluada en unos 500 
peEOs oro. 
E n San L á z a r o . 
Poco después de las siete de la noche de 
ayer, se presentó en la bodega calzada de 
San Lázaro número 212, un individuo blan-
co, piditfcfTole al dependiente don Mr.rceli-
no Llcdó y Núóez, le despachara efectos por 
valor de 40 centavos, que trató do llovarso 
al eiódito, y como Lledó so negara á ello, al 
volver éste la erpalda le asestó una púnala 
da, hiriéndolo entre la segunda y tercera 
costilla, dejándole clavada el arma da que 
hizo uso. 
El agresor emprendió la foga por la playa 
de San Lá$aro, sin que pudiera ser deteni-
do, á pesar de haber sido perseguido por la 
policía. 
La herida que presenta Lledó fuécaliíl-
ceda de grave. 
Robo con fractura. 
En la noche de ayer, el cabo del batallón 
de Artillería don Fermín Aretíoy, y solda-
dos del propio cueípo Francisco Oña y Lu-
cio Fernándex, preeentaron en la celadaría 
del segundo barrio de San Lá zaro, á don 
Franciico Castillo, vecino do la calle de la 
calle de la Concordia n. 123, por auxilio que 
Jes pidió el pardo José de loe Augoles Ro-
drigues, que le acusa de haber forzado y 
entrado en la habitación de don Manuel 
Ciudad Condfcl, inquilino do la casa ds ve-
cindad, San Rafael 174, y con un cuchillo 
que portaba abrió un baúl, rompiendo ol 
candado que lo cerraba, y robando tres l i -
bras de chocolate, qua dejó abi-ndonoda al 
ser sor prendido por el vecino don Julián 
Moupó. 
E n una bodega 
Como á las doce de la noche del martes 
último fué detenido por una parga de Or-
den Público y conducido á la co'aduríí» del 
barrio de Dragones á D, Jcsó Prado Noy 
por haber hecho un disparo do revólver á 
D. Manuel García Busto, al encontrarse és-
te en la bodega do la ca'le de San Rafael 
esquina á Belasccaín. 
También fué detenido el pnrdo Inocencio 
Peña Felipe, por haber inf-uitado á Da laa 
bel Herrer a, madre política de García Bus-
to. 
La pareja de Orden Pública cenpó un re-
vólver que arrojó Prado al ser detenido. El 
celador del barrio remitió á los detenidos 
al Juzgado de guardia. 
E n J e s ú s del Monte 
En la Ca«a de Socorros de ia cuarta de-
marcación fué curado D. Juan Várela Pé-
rez, vecino de la quinta de Maipica eu Arro-
yo Apolo, de la fractura de la eóptlma, oc-
tava y revena costilla del lado derecho, y 
varias escoriaciones en la región eecüpular 
fronte temporal Izquierdo, siendo el estado 
del paciente de p r o n é E t i c o grave . 
Refiere Várela quedichür. lotiones ja su-
frió en la calzada de Jffúa de! Mor te al 
caer al snelo del carretón que conducía, al 
chocar éste con una guagua. 
H u j t o 
Al quedarse ayer terdo don José María 
R ego, dormido sobre una tonga de sacos en 
el muelle de la Machina, le hurtoron de los 
bolsillos un portamonedas con doe pesos 
plata^na cédula y un billete de la lotería 
de Santo Domingo. Regó acusa'oonv) «utor 
del hnrto á D. Manuel Gonzalos Medina, 
que fué detenido por una parejn de Orden 
Público y conducido á la celaduría del ba-
rrio de San Francisco. 
Detenida 
El celador del Angel i emitió á la Jefatura 
do Policía á la morena Juana Novo, natu-
ral de la Habana, de 25 años y 'ecina de la 
calle de Aguacate, esquina á Empedrado, 
por encontrarce circulada para su remisión 
ante el juez municipal del Pilar. 
nen efecto otras, á las siete y media y 
doce. 
Antes de la reserva que se verifica á 
las cinco de la tarde, se reza el Santo 
Bosario, se hace un ejercicio piadoso y 
se entontii cánticos alanivos. 
Ya lo saben^ pues, los habituales 
concurrentes h Rque) tempio y loa que 
sin serlo deseen asisiir á dichos actos." 
PALIQUE.—Pues señor, pasaron No-
che Buena y Pascua con relativa 
tranquilidad. E n ambos días el movi-
miento se concretó á ios almaceies de 
víveres finos, sitos en O'Eeilly, Galla-
no, Neptono, Prado, Eeina, Gompos-
tela, que hicieron su agosto, unos con 
el aliciente de vender á diez centavos 
lujosas cajitas con pasas, otros rega-
lando á sus compradores vaíes premia 
dopj el de más allá ofreciendo lotes 
para dos y cuatro personas á precios 
inconcebib'ef; éste con su café molido 
y POS vinos navarros; aquél con sus 
dulces exquisitos. 
Bu una palabra, á la hora de celebrar 
con una cena la llegada del Mesías, 
n i s g ú a padre de familia faltó á su 
puesto de honor, n ingún jefe de esta-
blecimiento mercantil dejó de obsequiar 
á los muchachos á BUS órdenes con el 
imprescindible lechón asado, el pavo 
idem y el tu r rón de Gijona 6 de A l i -
cante. 
Respecto é teatros, la novedad de 
estos días ha sido el estreno anoche on 
Payrst de la fAiuosa opereta i í ü s Re 
lyeit. del maestro Audran. El asunto 
de lf» obra es iumanuinte oscabroeo, 
como reEulta con L Í I Mascota, Boocaccio, 
La Linda Perfumista y tantas otras 
zarrnolan por o! estilo. P*ro JOH auto-
res franceses saben dorar I» pildora t«n 
bien que eí público tolera esas enormi-
dades sin despegar los labios para con 
denarlaa. 
De la música puede decirse que es 
bellísima, por masque eu eu desarrollo 
se noten aires j reminiscenciari de otras 
óperas del mismo Audran. ¿Se acuer-
dan ustedes de la graciosa r iña entre 
las des jivales en La Fi l ie de Madame i 
Angoil Pues con los mismot; gestos y | 
actitudes se repite en la nueva obra, ea-1 
tre la fria amei ioaoa M ú s Eetyett y la \ 
salada Lela, ai ñual d t i aoto seguack. ; 
opereta empieza en un balneario, | 
donde anas cuantas parejas de jóvenes 1 
alegres bailan una cuadrilla canoaces- í 
c», que fué neoeeaiio repetir & i n f t i n - 1 
«:ÍM del nuraeroRo auditorio que Ueoa-1 
ba los cir>oo pisea d«l fUtnaate coliseo. | 
Betuvo siempre bien 1» mis* en wete y 
se notaba ana direoción inteligente. I 
Barrera llevó a !ca espectadoras has- | 
ta el freneeí, en la ingeniosa canoión ; 
coreada del acto primero: 
—"¿De qoien copié los labios de eUvel? • 
¡Da I^ftbfóí!" 
40585 . . 40000' 
84221 , . 20000 
96640 . . 100C0 
19553 . . 10000 
74320 . . 4000 
64540 . . 4000 
37354 . . '4000 
25561 . . 4000 
4392 . . 4000 
70495 al 70595 400 
10593 al 10693 240 
40536 al 40636 160 
84171 al 84271 120 
Terminales en 44 80 
en 43 80 
en 85 40 
en 21 40 
YO TOSO 
TO TOSI 
S I T O S E . . . 
T E L L A T A M B I É Í T 
Ee decir que todos toeemoa—y parala toa 
la mejor medicina aon las 
M W B B r e a . G o i i F T o l f l 
DEL D l i . GONZALEZ, 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la capectoracióc; ae toman al medio día 
entoncea moderan loa accesos de tos: aé 
toman por la noche, entoncea concillan el 
sueño. 
La Codeina que entra en au compoaición 
I ea el calmante máa inofensivo; la Brea y el 
" Toló, loa balsámicoa más eñeaces para mo-
dificar la irritación do las mneoeae. 
Para loa catarrea de la garganta 
99 
99 
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732̂  500000 
Paslillas íe Brea, Coíeiea y M, 
DEL DK. GONZALEZ. 
Para la toa 
Pastilias k Brea, Ceiaa f Toll 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
PisiasiBBrsa.CoiwM 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la bronquitis 
P i T l L L i l D E B R E A , 
C O D B m A T T O L T J 
del Dr. González, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica; Son superiores y más barataa que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas eu un precioso 
estuche de hoja de la ta -q ie luego sirve 
para guardar centenes. El precio de caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vendo el Dr. González en 1^ 
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U n Hoclae Buena., 
^ A ñ o l l u e v o 
2V00 1 51895. 
Loe paga. 
SALMONTE Y DOPAZO, 
m i L s e o s i . 
2114 2-s26 2 d-25 
m 
n 
Y lo mi&mo en ei dno quo tiene en el { C A S A !D13 C A M B I O 
acto segando con Isidoro, (LsnueN) en ¡ 
que km doe so ríen malioioeameDte • 
contemplando nnoroqois de Mine Ha- ¡ 
lyett onando se c a j ó de la m o n t a ñ a y j 
vino á qnedar pendieiate de la rama de j 
nn árbol. 
L J inteligente tiple Carmea Raíz, in ! 
t e rpre tó á la protagonista con gracia y | 
donaire, arrecíAndo^e an tr^jc de a- | 
cuerdo con la« exlgeiícias del libro. | 
F u é aplaudida y llamada á la «©cena, 
repetidas veoes. Como la narauela ea | 
bufn, ei Sr, B'VnquftUs en el "Bíácerdote i 
protestan te'5 se cteepachó á BU gusto, ' 
respecto á exageraciones y salid de 
pie de banco: ese actor, Barrera y I ^ n ' 
nes ejecutwon ana escen» muda de 
efecto prortigiofo, gwnándose dea lia 
mafias al palco e«<.éüioo. . 
La Delgado cantó con su acoatum i 
brada disí rooiÓD; pero la Móadea <;«u i 
la rnegra iraeoible" dejó mu^ho que ^ 
desear. ¿Per qué Amena no Éfa pr-^euta 
con peiuca de vieja, t i D" Oircun j 
cirión, purE: &er madre do Cecilia, do ( 
be frí&ar eu los 50, p«r lo menos? Na 
convenció á nadie Pa lón en Jaime. En ! 
el mtiDcbi'go de los desafíos v ISF. irmu i 
tiras, levantó homéricas cifcajü^Us el \ 
sefíor Obregón, qut dice cor. propiedad; 
y no ¿payasa loe papeleo que se ta cmv i alquila la cwa ea coartó 
lian, ÜIÜ conjunto, la oora venció eu 
Ixíiiuientos coi' todo (evicü ; c 
Neptimo 99 
l E l ! E J L L I ! Z i , A . 
200 dmonas C6.riifi3 !i?a». bordadas c naadac, á. 
f l - $1 20 
200 il. cMíoocU'oe Vían a, 80 «H». j $1 
üanme'aí erudiR 3 blancaa á 20 cta' 
Psanelo», medias, ccrbita», t̂ do á OOÊ  quieran. 
Se admite:! proposiciones por el armitoste j uteu-
»ilio6 de Sistreiíi. 
14167 
iNSPTtJKTO 9 9 
4»-24 
MATOSA 
B«j6«csLtrat« p o s t a l c o n el O^oHiem* 
Para VeraíT«t8 flirecif• 
ú dl̂ . 2 ÍU Mt&fi f>4~* rti'ü'u» pi»í>rto ¿obre Ene-
L A . N A V A l M i E 
CAPITÁN DÜOROT 
Adiáis*, OMgí. á Hete y pe^ej^roí. 
Tarifa* muy rocucidae coa cor.ccinitontoí dlroota» 
;.í»rf. tcL'iii las ciudadw hafeoYlâ tdi ds Fraxicia. 
l.'Oe e-afioroa e t-pK'iíi-i*; y TnlílUn» obtendrá'' prw 
é»* ytfflieqiM es TÍ^al• osta übtoa. 
¡4173 8 ¡a 24 8* 21 
I Carpetaa, Mo- eta», U jie de Iv roo, Bísculaí, Ua-
[ rrotllla, se venden baratas, I .firmes 
MURAXcXiA 51 . 
ü—2103 't-23j. 4 2]') 
E l más leido j baeea 1>> peridJî a de moiaa. El 
í primer número del süo pióximo, c>r- profas óa d» 
:ríi«ado». moldep, etc. et.. llegó ya i h librería do 
trurcióp, de cinco vu6T-
mienlo, tiene altos inde-
calle d« San Francisco 
Suscripción 
11089 
O B I S P O 4 3 
nímeros sueltos. 
4a 21 
toda la líUCíV, y d»r(i buenas entrüdan á ! eKj iüa a Joyelkr, birrio de Sau Lázaro 
la Üümp¿ ñla de Pajret . Esta WWMH, 1 
e-egunda repreeentaoión de Mkslh lye i t . 
t£-%6 c5-27 
E « A i B i s u . — I » a trea juguetea líri-
oos eBoogidoe para cubrir ¡aw tan das de 
hoy, jueves, son E l Caho Fritntro, M 
D t o d e l a Afr-icana y Les A f i ico.hüla.s, 
trubnjundo un todo» eilus la papular 
Oono^pcióa Mart íaez, anxiliada i>or los 
demás principales artisths de la Oom-
pañí* de Zarzuela. 
Ademóa de las óperae en ensayo, A i 
da y l a Dolores, de la Dróxirra llegada 
de t4il primo tenore" Sr". I ^ u i a , báb.'a 
se en loa dominios de Azcuo, del regre 
so á la casa paterna del incomeiiBura-
hle Eobillot, qaien traerá novedades 
de bulto. 
Gjmo Siene va á Tacón—para dar 
doce faceionea,—es necesario « p r e t a n e 
—la hevilla de los calzone?. 
IGL^S:A DE JESÚSDEL MO.NTÉ .—Se 
nos anpliea la pablicat-ión de lo ai-
gaieute: "Durante la actual semanp, 
en que se halla en aquel tempio ej jubi 
leo circular, además de la mita de ex-
posición que se celebra & laa ocho, tie 
A V I Í O ALs P U B L I C O . 
j Eablcndo crtísdo !̂ 5r. D 'H. A. Cie^i on e'. 
í car/o do A'lmimslrador <?e la Saouraal da lá Va-
{ cnnui OU Ci'm aoy, d<»adj i'6*x faclia ue ba b̂ ĉ io 
{ c*r)ío de la m »ia* e¡ »*íior D. Tharnaa G-_ Üu-er-
¡ bridge qae c<-.r-.'i ai'a'íd'rado di e la. es ia Ana 
I persana autorizada j ar.i bp.rer loa rubros y liquida-
j ciocej de créüitoBpendienif* y cun el cuai polrán 
Mis* JTAitiplf nrvArt*tft entenderse en lo bucesiyo los qne desleí baoerle 
Ue^yeíl, 0{>ereiia • pedi(j0g d9 log a-eites qae fabrica la ja exproaadi 
Vncuum Olí ()f mp*Dv. 
Hi.bana Diciembre. 20 de 1895 
141'9 dS 22 ft8-23 
Í.TBO I/E iBIJOA,—OtatfjjfcftiÜ de amplio Uc»l y contrato ventsjosj con corto alquiler. 
— Una FouiVOOaeiÓn PeHaouia V ?f0Pio^Toa ^ a sociedad principiante. Inf^mea 
J 7 o -v r» • ' Bernjsza n9 y Monte 1) lefior H i-. 
TEATRO I>K PAvaa r . - Oampaflía 
Ba í i e r e -Pa lou . 
en tres actos*—A la» S 
TBATBO DE AJLBISÜ.—ryvpmcr'* de 
Zanraela.—A IB» 8: fll Pr-mero.— 
A las 9: E l F u á de la Afrioonu . - Á laa 
10: TJOS Afrioanisias. 
TEATR  
Sal&a 
Para Casa dehs Padres. O/ininouw y 
guarachae al final de cada obra. A las 
ocho. 
jífcrjposiaió» iMornaxiL. — Aací-.*». 
ix>»t»¿aríft tíel Tártaro de Ô /SÓCL Vis 
ton de la inaunrración en laaViilaí ' . 
La llegíipda de tropa» á la Habana. ÉU 
Ptondw^riÓT, 100» »« w ^ x i n dt es-
pejera, de 6 á 11, tív?«M ÍÍMÍ noelt**». 
PABQUE DE COLÓN,—Estrella Gi 
rater ía , Todoa ion días5dH 5 de la tar<V> 
á 9 de la noche. 
qae tienen hijos con lombrices deben i r 
a comprar las 
P A S T I L L A S D E A P A S O T I N A . 
a la boticíí. ' -P í i s teor / ' que eetá ea l a 
j calle del Obispo núm0 94, primera cua-
drs. 
X i O S O & N O B Q B 
| que qnieren teñir sus CHnan 7 combatir 
i laa injuriaa dei tiempo, deben comprar 
{el Tinte de Eumelia, que se vende eu 
| la botio* {'Paprenr," que e^tá t n la calle 
j del Obispo n? 94, cerca de la ea tá tu» 
el© A-ibCBr 
LOS ñ N F E E M O S D E L P E Ü H O de-
ben comprar al Jarabe de poleo blanoo, 
que i?e v^nde en !a Ict ica •'Pastfur," 
| que está en ÍJA calie Obispo v i 94, 
LOS Q Ü B P A D E C E N J A Q U E C A S EN- U N O D E LOS P U E B L O S m&é inme'ii»to8 á ta Habana s*. vendan un ettat 1¿- : 
! cimieuVi d» vívere* y dos sutxos. de poco capital, 1 y EQ torimu A' l t ip i r ína porque iü tienen 
prevención, compren las Pastillas de 
11160 ft4-2t di-24 
L m i TEMPLO 
COIÜDA ñ . 
Sto. 
E X T K A O R D I l s A R I O 
DICIEMBRE 24. 
70544 . . $ 320000 
10643 . . 80000 
San Rafael ntm. 9, 
entre Amistad y Aguila. 
Participamos á nuefltros amigos y pú-
' blico en general ol baber recibido, y tono-
í mos íl la venta, infinidad do objetos perto-
ntfientis á nuestro giro do Qaincallería. 
En adornos para sala y habitaron es, as' 
como eo plantas y flores artificiales con sus 
macetas y centro». 
Tin Lie mras, Porta esencias, Costu reros, 
Albums, Tabaqueras, Escribanías ó infini-
dad do objetos propice par í rí-galo. 
Nuevo íwtido de eubiírtta de mótales 
blancos. Las 4S piezas A $3¿ y otros de me 
jor calidad á $L2 las 4 d-. cenas de piezas. 
Gran remesa do perfumería y juguetes. 
San Rafael n. 95 
EL TEMPLO DE DliFi, 
Fenacetina. que son eficaces en laa neu* 
ralgias y se venden en la Botica Pafi* 
teur, calle del Obispo n0 94. 
La botica "Pastear," del Ld.v F r í a s , 
y ; : de á precios arreglados, y tieup» nn 
aparato de soda moderno que ofrece 
garan t ías á los conenmidoreí1. 
OBISPO % 94, 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
C 2091 4 21 
m m í í 
DE GANDUL. 
Kl mejor preparado conocido para 
ciabatir las eofermedados deí apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, OAS 
TPALGIAS, GASTRITIS, INAPETSÍÍGIA, 
B I G K S T I O X E S , DIPÍCILES, EP. UVTOS, 
ACIDOS, etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medadla de oro en las Exposicio nee á 
que ha concurrido. 
DE VSNTA EN TODAS L \ S BOTIUAS. 
C ?007 alt jflfej D 
